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Porträt von Bodo Friedrich1 
 
 
                                                 
1 Fotografie aus dem Bestand der Porträtsammlung der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin. Zugang 
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Bodo Friedrich wurde am 21.06.1934 in Mildenau (Erzgebirge) als Sohn eines Pa-
piermachers und einer Arbeiterin geboren. In seinen von Hunger und Armut ge-
prägten Kindheits- und Jugendjahren besuchte er bis 1948 verschiedene Grund-
schulen in Crossen, Zwickau und Mildenau. Nach einigen Monaten in der Landwirt-
schaft setzte er seine Schullaufbahn an einer Oberschule in Annaberg-Buchholz 
fort, wo er nach Abschluss der 11. Klasse 1951 eine Anstellung beim Rat der Stadt 
fand.2 
Von 1952 bis 1955 studierte er am Institut für Lehrerbildung in Leipzig sowie am 
dortigen Pädagogischen Institut die Fachrichtung Deutsche Sprache und Literatur. 
Im Rahmen seines Studiums erwarb er zunächst die Lehrbefähigung für die Klassen 
1 bis 4, nach einer weiteren Staatsexamensprüfung auch für die Klassen 5 bis 10. Im 
Februar des Jahres 1955 wurde Friedrich nach politischen Auseinandersetzungen 
mit der Institutsleitung exmatrikuliert. Danach war er zunächst einige Monate ar-
beitslos, bevor er eine Tätigkeit als Assistent in der Bezirksredaktion Frankfurt 
(Oder) der Tageszeitung Neuer Tag aufnahm.3 
Von 1956 bis 1961 war Friedrich als Fachlehrer an der Zentralschule Herzfelde be-
schäftigt. Dort legte er das zweite Staatsexamen ab, womit er die Lehrbefähigung 
für die Klassen 5 bis 12 erlangte. Hieran schlossen sich Tätigkeiten als Fachlehrer 
für Deutsch am Ausländerinstitut der FDGB-Hochschule Bernau und als Dozent am 
Institut für Lehrerbildung Finow an. Im September 1964 trat er eine Stelle als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Deutschmethodik der Humboldt-
Universität zu Berlin an, wo er im Juni 1970 mit einer Arbeit zur Vermittlung gram-
matischer Inhalte im Deutschunterricht mit summa cum laude promovierte.4 
Im selben Jahr wurde Friedrich als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung 
Deutsche Sprache und Literatur an der Akademie der Pädagogischen Wissen-
schaften der DDR (APW) in Berlin angestellt. Dort übernahm er 1972 den Vorsitz der 
                                                 
2 Vgl. Friedrich, Bodo: Ausführlicher Lebenslauf. In: Handakte zum Bestand FRIEDRICH. 




Forschungsgemeinschaft Muttersprachunterricht und 1976 die Leitung der For-
schungsgruppe Muttersprache. 1978 hielt er sich im Rahmen eines Studienaufent-
halts am Institut für Inhalt und Methoden des Unterrichts der sowjetischen Akade-
mie der Pädagogischen Wissenschaften in Moskau auf.5 
Während seiner Zeit an der APW der DDR verschob sich Friedrichs inhaltlicher 
Schwerpunkt vom Grammatik- zum Ausdrucksunterricht. Zudem widmete er sich 
vornehmlich theoretischen Konzepten der Linguistik, der pädagogischen Entwick-
lungstheorie und der kognitiven Psychologie.6 1983 habilitierte er mit einer Arbeit 
zur Methodik des Muttersprachunterrichts.7 Fünf Jahre später wurde er zum 
ordentlichen Professor für Methodik des Deutschunterrichts an der APW berufen.8 
Während seiner Tätigkeit an der APW war Friedrich in verschiedenen Gremien ak-
tiv: Ab 1978 war er Leiter der Forschungsgemeinschaft Entwicklungspsychologie der 
Gesellschaft für Psychologie, 1986 wurde er zum Vorsitzenden des Wissenschaft-
lichen Rats Methodik des Muttersprachunterrichts und in den Rat für Sprachwissen-
schaft an der Akademie der Wissenschaften der DDR berufen. Neben Forschung und 
Gremienarbeit war Friedrich auch mit der Weiterbildung von Lehrkräften und Fach-
berater*innen sowie von Lehrer*innen an Instituten für Lehrerbildung betraut.9 
Friedrichs Tätigkeit an der APW endete mit der Auflösung des Instituts zum 31. De-
zember 1990, wenige Monate nach dem Beitritt der DDR in den Geltungsbereich der 
BRD. In diese Zeit fiel auch der Tod seiner Ehefrau Beate Friedrich (19.02.1945-
01.04.1991), die als Deutschdidaktikerin ebenfalls an der APW tätig gewesen war 
und eng mit ihrem Ehemann zusammen gearbeitet hatte.10 Von 1990 bis 1991 war 
Bodo Friedrich Vorsitzender des Verbands für Muttersprach-Methodik e. V., wobei 
er die Ausrichtung eines deutschdidaktischen Symposiums 1991 koordinierte. Des 
                                                                                                                                     
4 Vgl. ebd. Der Titel der Dissertation lautet Zur simultanen Erstvermittlung von Merkmalen zweier grammatischer Begriffe. 
5 Vgl. Friedrich, Ausführlicher Lebenslauf. 
6 Vgl. ebd.; Hartung, Wolfdietrich: Nachrufe für verstorbene Mitglieder. Prof. Dr. Bodo Friedrich. In: Sitzungsberichte der 
Leibniz-Sozietät der Wissenschaften 101 (2009). S. 29-31, hier: 30. 
7 Der Titel der Habilitationsschrift (Promotion B) lautet Die Methodik des Muttersprachunterrichts als pädagogische 
Entwicklungs- und Tätigkeitstheorie. Determinanten, Komponenten, Tendenzen und lerntheoretische Modelle der Entwicklung 
des sprachlich-kommunikativen Verhaltens der Schüler im Muttersprachunterricht. 3 Bände im Katalog der Bibliothek für 
Bildungsgeschichtliche Forschung, Signaturen: b 2306-[1], b 2306-[2] , b 2306-[3]. 
8 Vgl. Friedrich, Ausführlicher Lebenslauf. 
9 Vgl. ebd. 
10 Beate Friedrichs Forschungsschwerpunkt lag auf dem Deutschunterricht der unteren Klassen. Aus der Ehe von Bodo und 
Beate Friedrich ging ein Sohn hervor. Vgl. ebd. Nach dem Tod seiner Ehefrau heiratete Bodo Friedrich ein zweites Mal. Vgl. 




Weiteren war er von September 1991 bis Januar 1992 als wissenschaftlicher Mitar-
beiter in einem DFG-Projekt angestellt, welches sich mit einer 14-Länderstudie zum 
Aufsatzunterricht der International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA) beschäftigte. Außerdem übernahm er Lehraufträge beziehungs-
weise Lehrstuhlvertretungen an der Technischen Universität Berlin sowie an den 
Universitäten Oldenburg, Koblenz und Osnabrück/ Vechta.  
1992 wurde Friedrich Mitglied des Vorbereitungsausschusses für ein Symposium 
des Vereins Symposion Deutschdidaktik e. V., welches 1994 in Zürich stattfand.11 Im 
Zuge des Symposiums wurde er zum Vereinsvorsitzenden gewählt.12 Von 1993 bis zu 
seiner Emeritierung im Jahr 1999 bekleidete Friedrich die C4-Professur für Deutsch-
didaktik an der Humboldt-Universität zu Berlin. 1999 wurde er Mitglied der Leibniz-
Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e.V., die aus der Gelehrtensozietät der Aka-
demie der Wissenschaften hervorgegangen war und sich 1993 als Verein konstitu-
iert hatte. In seinen letzten Lebensjahren widmete er sich vor allem Projekten zur 
vergleichenden Geschichte des Muttersprachunterrichts. Bodo Friedrich starb am 
31. August 2007.13 
 
Der Nachlass FRIEDRICH 
Der Nachlass von Bodo Friedrich wurde 2009 von seiner zweiten Ehefrau an das 
Archiv der BBF | Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des DIPF | Leibniz-
Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation übergeben. Die vorge-
fundene Ordnung wurde grundsätzlich beibehalten. Innerhalb einzelner Klassifika-
tionspunkte wurden die Verzeichnungseinheiten chronologisch geordnet. Nur in 
Einzelfällen wurden im Zuge der Bestandserschließung Akten zusammengeführt 
beispielsweise bei Entwürfen desselben Manuskripts. Ungeordnete Manuskripte 
und Materialsammlungen wurden in ihrer ursprünglichen Struktur belassen, da 
hieraus Rückschlüsse auf Bodo Friedrichs Arbeitsweise gezogen werden können. 
Dubletten wurden im Zuge der Bestandserschließung kassiert. Bei der ersten 
                                                 
11 Vgl. Friedrich, Ausführlicher Lebenslauf. 
12 Dieses Vereinsamt hatte Friedrich bis zum darauffolgenden Symposium im Jahr 1996 inne. Vgl. o.V.: Vereinsgeschichte des 
SDD. Zugang über: https://symposion-deutschdidaktik.de/wp-content/uploads/2021/03/SDD-Symposion-Deutschdidaktik-
Vereinsgeschichte.pdf (06.07.21). S. 4. 




Sichtung der Unterlagen von Bodo Friedrich wurden auch Materialien der Fach-
kolleg*innen Gertrud Rosenow14 und Heinz Tenzer15 aufgefunden. 
Der vorliegende Bestand zu Bodo Friedrich enthält ausschließlich Unterlagen, die 
im Zusammenhang mit seinem beruflichen und akademischen Wirken entstanden 
sind. Persönliche Unterlagen wie Lebensdokumente und Fotos sind nicht überlie-
fert. Auch Korrespondenz liegt nur in sehr geringem Umfang vor. 
Der weitaus größte Teil des Bestands findet sich unter dem Klassifikationspunkt 
Werke und Manuskripte, der die akademischen Leistungen von Friedrich von den 
1960er bis zu den frühen 2000er Jahren widerspiegelt. Der Überlieferungsschwer-
punkt liegt dabei auf seinem Wirken als wissenschaftlicher Mitarbeiter der APW 
und der Folgezeit Anfang der 1990er Jahre.  
Überliefert sind Unterlagen zur Begutachtung und Beurteilung. Bei den 
begutachteten Arbeiten handelt es sich um Dissertationen, Pädagogische Lesungen, 
Manuskripte und Publikationen von Doktorand*innen, Pädagog*innen und Fach-
kolleg*innen. Zudem wurden Jahres- und Abschlussbeurteilungen von Aspi-
rant*innen unter diesem Klassifikationspunkt verzeichnet. 
Daneben liegt eine große Zahl einzelner Manuskripte vor, die zwischen Mitte der 
1960er und Ende der 1990er Jahre entstanden sind und deren Titel vollständig auf-
genommen wurden. Thematisch spiegeln die Manuskripte insbesondere Friedrichs 
Arbeit auf dem Gebiet der Entwicklung und Methodik des Muttersprachunterrichts 
wider. Weitere zentrale Themenfelder sind der mündliche und schriftliche Aus-
druck, Lernprozesse sowie die Entwicklung von Lehrplänen und Lernmitteln. 
I Klassifikationspunkt Forschung sind Unterlagen zu Forschungsvorhaben überlie-
fert, an denen Bodo Friedrich beteiligt war. Hierbei handelt es sich um Unter-
suchungen zu den mündlichen und schriftlichen Sprachkompetenzen von 
Schüler*innen. Die Forschungsprojekte stehen vorwiegend im Zusammenhang mit 
Friedrichs Beschäftigung bei der APW. Darüber hinaus geben drei Verzeichnungs-
                                                 
14 Die wenigen Unterlagen von Gertrud Rosenow wurden dem im Archiv der BBF befindlichen Nachlass zugeordnet: DIPF | 
Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, BBF | Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung – 
Archiv, Nachlass Gertrud Rosenow, ROSE. 
15 Da kein eigenständiger Nachlass von Heinz Tenzer ermittelt werden konnte, sind dessen Unterlagen im Nachlass von Bodo 




einheiten Auskunft über seine Mitwirkung an einer 14-Länder-Aufsatzstudie der IEA 
in den frühen 1990er Jahren. 
Einen umfangreichen Teil bilden Unterlagen zur Konzeption und Planung, die nach 
ihrem Entstehungszusammenhang gegliedert wurden. Der größte Teil dieser Unter-
lagen konnte Friedrichs Tätigkeit an der APW zugeordnet werden, wobei 
Materialien zum Muttersprachunterricht in der DDR überwiegen. Weitere 
konzeptionelle Unterlagen betreffen die Lehre an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin vor allem in den 1960er und 1970er Jahren sowie Friedrichs Engagement für den 
Verein Symposion Deutschdidaktik e. V. 
Zudem wurden unter Werke und Manuskripte Lernmittel sowie Unterlagen zur Ent-
wicklung von Lehr- und Lernmaterialien – überwiegend für die Zeit nach 1989 – 
verzeichnet. Dazu zählen unter anderem Akten zur Zulassung von Lernmitteln und 
Manuskripte von Schulbuchtexten. 
Einen kleinen Klassifikationspunkt mit nur zwei Verzeichnungseinheiten stellen 
Protokolle zu Abteilungssitzungen an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie das 
Protokoll einer Tagung der Zentralen Fachkommission Methodik des Deutschunter-
richts von 1973 dar. 
Unter dem Klassifikationspunkt Publikationen finden sich erstens Aufsätze von Bodo 
Friedrich beispielsweise zum Muttersprachunterricht, die vor 1990 entstanden sind. 
Zweitens wurden dem Klassifikationspunkt Unterlagen zur Planung diverser Publi-
kationen sowie drittens Materialien zur Ausarbeitung des Sammelbands Methodik 
des Muttersprachunterrichts zugeordnet. 
Schließlich wurden unter Werke und Manuskripte von Friedrich gehaltene Reden 
und Referate verzeichnet, die einen großen Zeitraum von Ende der 1960er bis Ende 
der 1990er Jahre abdecken. Hierzu zählen einerseits Vorträge unter anderem zum 
sprachlichen Können, zur Orthografie, Rechtschreibung und Aufsatzdidaktik sowie 
andererseits Reden zu festlichen Anlässen wie Friedrichs Emeritierung. 
Der in drei Unterpunkte gegliederte und umfangreiche Klassifikationspunkt Samm-
lung umfasst Unterlagen, bei denen Bodo Friedrich nicht selbst Urheber war. Über-




im Deutschunterricht.16 Außerdem wurden hier Aufsätze von Schüler*innen der 
Klassen 2 bis 9 zugeordnet, von denen ein Gr0ßteil als Grundlage einer Unter-
suchung Friedrichs zur Entwicklung des Erzählens im Jugendalter diente.17 Schließ-
lich zählen zu diesem Klassifikationspunkt auch Unterlagen Dritter, welche 
zwischen 1960 und 1998 entstanden sind. Dazu gehören vor allem Manuskripte von 
Fachkolleg*innen Friedrichs zum Beispiel zum mündlichen Ausdruck, aber auch 
Gutachten seiner Manuskripte sowie Hospitationsprotokolle. Einen eigenständigen 
Unterpunkt bilden die Unterlagen von Heinz Tenzer, wobei es sich um drei Ver-
zeichnungseinheiten handelt, die dessen Arbeit an der Humboldt-Universität zu 
Berlin im Zeitraum von 1978 bis 1984 dokumentieren. 
 
Die Erschließung des Bestands erfolgte nach den Regeln für die Erschließung von 
Nachlässen und Autographen (RNA) in der Archivdatenbank ACTApro. Der gesamte 
Nachlass hat einen Umfang von 4 lfm. 
Für die Benutzung der Unterlagen sind die archivgesetzlichen Regelungen zum 
Umgang mit personenbezogenen Unterlagen zu beachten. Eine Benutzung der Un-
terlagen erfolgt auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben des Hessischen Archiv-
gesetzes. Für personenbezogene Unterlagen wurden gemäß den Regelungen 
gegebenenfalls Schutzfristen verhängt. 
                                                 
16 Der Überlieferungszusammenhang ist unklar. Da es sich um Schreibhefte von Schüler*innen unterer Klassen handelt, liegt 
die Vermutung nahe, dass diese von Beate Friedrich als Forschungsdaten genutzt wurden. 
17 Vgl. DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, BBF | Bibliothek für Bildungsgeschichtliche 





Personalangelegenheiten nach 1945, Universitätsarchiv, Humboldt-Universität zu 
Berlin 
Pädagogische Fakultät 02, Universitätsarchiv, Humboldt-Universität zu Berlin 
Kanzler 1990-2003, Universitätsarchiv, Humboldt-Universität zu Berlin 
 
Zitation 
Wir bitten, die Archivalien wie folgt zu zitieren: 
 
Langform: 
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, BBF | 








Übersicht des beruflichen Werdegangs 
 
Geboren am 21. Juni 1934 in Mildenau (Erzgebirge) 
 
1939 bis 1951 Besuch von Volks- Haupt- und Grundschulen in Crossen, Mildenau und 
Zwickau sowie der Anton-Günther-Oberschule in Annaberg-Buchholz 
 
1952 bis 1956 Studium am Institut für Lehrerbildung Leipzig und am Pädagogischen 
Institut Leipzig; Fachrichtung: Deutsche Sprache und Literatur 
 
1952 Staatliche Abschlussprüfung (Lehrbefähigung für die Klassen 1 bis 4) 
 
1956 Staatsexamen (Lehrbefähigung für das Fach Deutsch, Klassen 5 bis 10) 
 
1956 bis 1961 Deutschlehrer an der Zentralschule Herzfelde, am Institut für Lehrerbil-
dung Finow und am Ausländerinstitut der FDGB-Hochschule Bernau 
 
1961 Staatsexamen (extern) an der Pädagogischen Hochschule Potsdam (Lehr-
befähigung für das Fach Deutsch, Klassen 5 bis 12) 
 
1964 bis 1970 Wissenschaftlicher Assistent an der Humboldt-Universität zu Berlin, Institut 
für Unterrichtsmethodik 
 
1970 Promotion zum Dr. paed. an der Humboldt-Universität zu Berlin 
 
1970 bis 1990 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Forschungsgruppenleiter Mutter-
sprachunterricht an der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der 
DDR in Berlin 
 
1973 bis 1990 Vorsitzender des Wissenschaftlichen Rats für Methodik des Muttersprach-
unterrichts 
 
1978 bis 1990 Mitglied der Forschungsgemeinschaft Entwicklungspsychologie der Gesell-





1980 bis 1990 Mitglied des Wissenschaftlichen Rats für Sprachwissenschaft 
 
1983 Habilitation  
 
1988 Ernennung zum ordentlichen Professor für Methodik des Muttersprach-
unterrichts 
 
1990 bis 1991 Vorsitzender des Vereins für Muttersprach-Methodik e. V. 
 
1991 Lehrstuhlvertretung an der Universität Koblenz-Landau 
 
1991 bis 1992 Wissenschaftlicher Mitarbeiter im DFG-Projekt zu einer 14-Länder-
Aufsatzstudie 
 
1991 bis 1992 Lehraufträge an der Technischen Universität Berlin, an der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg und an der Universität Osnabrück/ Vechta 
 
1992 bis 1994 Mitglied des Vorbereitungsausschusses für das Symposion Deutschdidaktik 
1994 in Zürich (Symposion Deutschdidaktik e. V.) 
 
1993 bis 1999 Lehrstuhlinhaber für die Didaktik des Deutschunterrichts an der Humboldt-
Universität zu Berlin 
 




1999 bis 2007 Mitglied der Leibniz-Sozietät 
 






Korrespondenz zur politischen Lage in der Tschechoslowakei und der DDR 
1968 
Enthält: Korrespondenz mit Anna und Miroslav Kala betreffend Persönliches sowie die 
politische Lage in der Tschechoslowakei.- Briefe von Dorit betreffend Persönliches sowie 
die schulpolitische Lage in der DDR. 
Enthält auch: Gedicht "Bitte am 20.8.1968" zum Prager Frühling. 
Umfang: 7 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 




Korrespondenz zum "Entwurf der Rahmenrichtlinien für Deutsch - Gymnasium, 
Jahrgänge 7-10" 
1992 
Enthält: Korrespondenz mit Eberhard Ockel und Heinz Hampf.- Notizen sowie 
Stellungnahme des Faches Deutsch/Germanistik der Universität Osnabrück zum "Entwurf 
der Rahmenrichtlinien für Deutsch - Gymnasium, Jahrgänge 7-10". 
Umfang: 16 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2022 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 




Korrespondenz mit Jakob Ossner 
1996-1997 
Enthält: 2 Briefe von Jakob Ossner an die Teilnehmer der Arbeitskreise 
"Sprachbewusstheit", "Grammatikerwerb" und "Schriftspracherwerb" eines Symposions 
betreffend den Entwurf einer Fragestellung.- Brief von Bodo Friedrich an Jakob Ossner 
betreffend die Haltung von ostdeutschen Deutschdidaktikern. 
Enthält auch: Fragestellung und Erklärung von Bodo Friedrich zum Gaudigschen Diktum 
"Der Schüler muss Methode haben". 
Umfang: 6 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2049 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




2. Werke und Manuskripte 
2.1. Begutachtung und Beurteilung 
 
4, Bd. 1 
Gutachten und Stellungnahmen zu Dissertationen, Manuskripten und 
Pädagogischen Lesungen 
1979-2003 
Enthält: Gutachten zu Dissertationen von Peter Sonnenburg, Friederun Winkler, Klaus 
Wilke, Ottomar Giec, Annemarie Kühnert, Uwe Starke.- Gutachten zu Manuskripten von M. 
Heidrich, Th. Heidrich, F. Kirbach, H. Möller, Hannelore Marks sowie zu den Manuskripten 
"Deutsch. Muttersprache für Lehrlinge, die in Teilgebieten von Facharbeiterberufen ausge-
bildet werden. Methodische Hinweise", "Sprachbuch 'Muttersprache', Kl. 5".- Gutachten zur 
Erteilung der Facultas docendi sowie zur Jahresarbeit von Uwe Starke.- Stellungnahmen zu 
den Entwürfen zum Fachkurs Muttersprache für die Weiterbildung von Lehrern der Klassen 
5-10 ab 1987, zu einer Broschüre "Reden ist Gold und Zuhören Silber - eine kleine Fami-
lienrhetorik" von L. Waide, zum Manuskript "Muttersprache. Klasse 5" von Heinrich Strehle 
sowie zur geplanten Publikation "Grundlagen der Methodik der russischen Sprache in den 
4. bis 8. Klassen". 
Enthält auch: Korrespondenz und Notizen zu Gutachten, Manuskripten und Promotionsver-
fahren.- Übersicht über durchgeführte Lehrveranstaltungen sowie Bibliografie von Kurt 
Rose.- Gutachten Dritter zu Dissertationen und Manuskripten.- Referat zur Organisation des 
Prozesses der Könnensentwicklung.- Vorschlag für eine Lehrveranstaltung zum Thema 
"Entwicklung des rezeptiven Sprachkönnens der Schüler bei der Arbeit am Teillehrgang 
'Verstehen von Sachtexten'".- Standpunktmaterial der Abteilung Deutsche Sprache und 
Literatur der APW für eine Beratung 1985.- Konzeptionelle Überlegungen zum Qualifizie-
rungsvorhaben "Einführung der Schüler in die Geschichte der deutschen Sprache als Bei-
trag des Deutschunterrichts zur muttersprachlichen Bildung und Erziehung".- Konzeption 
und Gliederung zur Broschüre "Reden ist Gold und Zuhören Silber - eine kleine Familien-
rhetorik".- Manuskript zum mündlichen und schriftlichen Ausdruck. 
Umfang: 142 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2048 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 4, Bd. 1 
 
 
4, Bd. 2 
Gutachten und Stellungnahmen zu Dissertationen, Manuskripten und 
Pädagogischen Lesungen 
1974-1980 
Enthält: Gutachten zu Manuskripten von Hermann Rawinsky, M. Heidrich, Beate Friedrich, 
Erika Mädicke, Gerda Schreiber, Ruth Wolt sowie zu den Beiheften "Was ihr wollt", den 
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Unterrichtshilfen für den Muttersprachunterricht Klasse 11/12 und 7 sowie zum Manuskript 
"Muttersprache, Klasse 11/12".- Gutachten zu Jahresarbeiten von Annemarie Kühnert und 
Edda Siems.- Gutachten zu Pädagogischen Lesungen: Nr. 5300b "Das Rollenspiel und sein 
Beitrag zur Kollektiventwicklung in Kl. 4" von Roswitha Fubel, Nr. 3832 "Hilfen für den Leh-
rer bei der Arbeit an der Darstellungsart Erzählen" von W. Arzt, Nr. 4105b "Durch Beach-
tung des muttersprachlichen Prinzips zu höheren Leistungen im Fach Kunsterziehung" von 
Sibylle Nickisch, Nr. 4106b "Durch Beachtung des muttersprachlichen Prinzips zu höheren 
Leistungen im Fach Musik" von Ingelore Geißler, Nr. 4107b "Zur Entwicklung sprachlich-
geistiger Fähigkeiten in den Lehrplänen für das Fach Geschichte" von Ina Lehmann,  
Nr. 4117c "Zur Entwicklung sprachlich-geistiger Fähigkeiten im Kunsterziehungsunterricht", 
Nr. 3006a "Erfahrungen bei der Durchsetzung des muttersprachlichen Prinzips im Fachun-
terricht" von Heinz Pacholke, Nr. 3223b "Das muttersprachliche Prinzip im Chemieunter-
richt" von A. Neuhäuser, Nr. 3524b "Wie wir umfassend und systematisch an der Durchset-
zung des Prinzips der allgemeinen Sprachbildung arbeiten" von R. Weigel, Nr. 3814 "Die 
Realisierung des muttersprachlichen Prinzips als Beitrag zur Herausbildung sozialistischer 
Persönlichkeiten und zur didaktisch-methodischen Effektivierung des Unterrichts in allen 
Fächern" von Gerd Schulze, Nr. 3633 "Die Entwicklung sprachlich-geistiger Fähigkeiten in 
der außerunterrichtlichen Tätigkeit - ein wichtiger Beitrag bei der Herausbildung sozialisti-
scher Persönlichkeiten" von Preuser, Nr. 2951a "Zu einigen Kriterien für die Ermittlung und 
Wertung von Ausdrucksfehlern in Schüleraufsätzen - dargestellt auf der Grundlage der 
Analyse von Ausdrucksfehlern aus Schüleraufsätzen der Klassen 3 bis 9", von S. Wiehmann 
(u.a.), Nr. 3663 "Zu einigen Möglichkeiten der Wortschatzaktivierung und -erweiterung im 
Muttersprachunterricht der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule", Nr. 3320b 
"Unsere Arbeit mit dem Stegreifspiel in der mittleren und älteren Gruppe nach den Aufga-
ben des Bildungs- und Erziehungsplanes" von I. Löbel und B. Thiemann, Nr. 3382b "Zu 
Ergebnissen einer vergleichenden Analyse von Ausdrucksfehlern", Nr. 2982b "Meine Erfah-
rungen bei der Umsetzung der Planziele des Sachgebiets Muttersprache im inhaltsreichen 
zusammenhängenden Sprechen, dargestellt an Beispielen aus einer mittleren Gruppe" von 
A.-R. Neumann, Nr. 3007a "Erfahrungsbericht über die Arbeit an der Wiedergabe von Ein-
drücken in den Klassen 8 und 9 unter Einbeziehung der möglichen Vorleistungen aus den 
Klassen 5, 6 und 7" von Irmgard Hirsch.- Gutachten zur geplanten Publikation "Zu Grund-
fragen der marxistisch-leninistischen Sprachwissenschaft". 
Enthält auch: Korrespondenz und Notizen zu Manuskripten.- Gutachterteil des Fragebogens 
zum Promotionsverfahren A. 
Umfang: 157 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 4, Bd. 2 
 
5 
Gutachten zu Dissertationen 
1977-1990 
Enthält: Gutachten zu Dissertationen von E. Bauer, Konrad Siegert, Anja Sonntag, Ronald 
Ortmann. 
Enthält auch: Korrespondenz, Notizen und Gutachten Dritter zu Dissertationen.- Thesen zur 
Dissertation von Konrad Siegert und Ronald Ortmann.- Honorarvertrag Bodo Friedrichs als 
Gutachter im Promotionsverfahren von Konrad Siegert. 
Umfang: 62 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 





Fachgutachten zur Neufassung des Manuskripts "Lebendige Gestaltung des 
Sprachpflegeunterrichts" 
(1957-1958) 1980-1983 
Enthält auch: Akademischer Werdegang von Alwin Joel.- Korrespondenz und Stellung- 
nahme des Verlags Volk und Wissen [Abschrift] zum Manuskript "Lebendige Gestaltung  
des Sprachpflegeunterrichts".- Vertrag Alwin Joels mit dem Verlag Volk und Wissen zur 
Anfertigung des Manuskripts.- Liste Alwin Joels deutschmethodischer Beiträge.-  
Vorschlag und Materialien für eine Dauer-Aktion zur Hebung der Sprachkultur. 
Umfang: 22 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2043 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Jahres- und Abschlussbeurteilungen für Aspiranten 
1980-1988 
Enthält: Jahres- und Abschlussbeurteilungen für die Aspiranten Rositta Seidel, Ingrid Marx 
und Viola Hagen.- Gutachten zur Erteilung der facultas docendi für Christine Wagner. 
Enthält auch: Darstellungen und Planung der Dissertationen B von Heidemarie Herrmann 
und Marina Kreisel.- Notizen und Korrespondenz zu Dissertationen.- Hinweise für Gut- 
achter von Dissertationen.- Bericht über die wissenschaftliche Tätigkeit und Bibliografie 
von Christine Wagner.- Protokolle zu Besprechungen betreffend den wissenschaftlichen 
Nachwuchs und Dissertationen.- Förderungsvertrag Bodo Friedrichs zur Anfertigung der 
Promotion B. 
Umfang: 60 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 




Gutachten zu Dissertationen 
1982-1987 
Enthält: Gutachten zu Dissertationen von Sabine Kadow, Viola Tomaszek, Angela Rückert 
und Ingrid Marx. 
Enthält auch: Korrespondenz, Notizen und Gutachten Dritter zu Dissertationen.- Thesen zur 
Dissertation A von Ludwig Melzer und Adelheid Wittek. 
Umfang: 83 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 







Gutachten zu Dissertationen 
1986-1990 
Enthält: Gutachten zu Dissertationen von Ellen Kliewer, Viola Oehme, J. Beyer, Karin Tarver, 
Friedhelm Käpnick, W. Hackel, Evelyn-Christina Becker und Rositta Seidel. 
Enthält auch: Notizen zu Dissertationen.- Gutachten zu "Beiträge zu einer integrativen 
Sprachbeschreibung. Ansätze aus funktional-kommunikativer Sicht". 
Umfang: 56 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 




Teilgutachten zu 2 Kapiteln der Publikation "Individuelle Besonderheiten des 
Lernens" 
1988 
Enthält: 1 Entwurf des Gutachtens [Abschrift]. 
Umfang: 10 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Gutachten zum Manuskript "Sprachliche Kommunikation im Kindergarten. Studien 
zur Aneignung der kommunikativen Kompetenz" 
1988-1989 
Enthält: 2 Entwürfe des Gutachtens. 
Umfang: 15 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Gutachten zu den Dissertationen A und B von Erfried Manasterski 
1989-1990 
Enthält: Gutachten zur Dissertation A "Erprobung rationeller Methoden der Regel-
vermittlung".- Gutachten zur Dissertation B "Grundpositionen zur Nutzung der Lehrstrategie 
des 'Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten' im Ausdrucksunterricht'".- Thesen zur 
Dissertation B. 
Enthält auch: Gutachten von Heinrich Strehle zur Dissertation A "Erprobung rationeller 
Methoden der Regelvermittlung". 
Umfang: 34 Blatt, maschinenschriftlich, A4 






Gutachten zur Pädagogischen Lesung Nr. 3100b "Wie ein sozialistisches 
Lehrerkollektiv darum ringt, muttersprachliche Bildung und Erziehung in allen 
Fächern und in allen Klassenstufen wirksam werden zu lassen" von W. Gaipl 
vor 1991 
Umfang: 5 Blatt, maschinenschriftlich, A4, A5 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 13 
 
 
2.2. Einzelne Manuskripte 
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Manuskript "Die Entwicklung spezieller Fertigkeiten im Grammatikunterricht" 
ohne Datum 
Umfang: 22 Blatt, handschriftlich, A4 




Manuskript "Termini im Muttersprachunterricht" 
ohne Datum 
Umfang: 9 Blatt, handschriftlich, A4 




Manuskript "Kulturpolitische Probleme in der Sicht des 11. Plenums des ZK  
der SED" 
nach 1964 
Enthält auch: Bemerkungen der Arbeitsgruppe des Germanistischen Instituts der 
Humboldt-Universität zu Berlin zu Werken von Wolf Biermann.- Kommentarsammlung  
zu kulturpolitischen Positionen und Künstlern in der DDR. 
Umfang: 69 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 





Autorreferate zu den Dissertationen A und B von Bodo Friedrich 
1970-1983 
Enthält auch: Korrespondenz sowie Gutachten zur Dissertation B. 
Umfang: 25 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 




Manuskript "Zensierung orthographischer Leistungen in Facharbeiten: ja oder 
nein?" 
nach 1970 
Enthält: 2 Manuskriptentwürfe. 
Umfang: 8 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, Folio, A4 




Manuskript "Theoretische Probleme des Muttersprachunterrichts der sozialistischen 
Schule in der Deutschen Demokratischen Republik" 
ca. 1971 
Umfang: 47 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskripte zur muttersprachlichen Bildung und Erziehung 
ca. 1971-1981 
Enthält: Manuskripte „Muttersprachliche Bildung und Erziehung“, „Muttersprachliche 
Bildung und Erziehung im Unterricht aller Fächer“, „Das Prinzip der muttersprachlichen 
Bildung und Erziehung –ein wirksames Mittel zur Erhöhung der Effektivität von Unterrichts- 
prozessen“, „Problemmaterial D – Muttersprachliche Bildung und Erziehung“. 
Enthält auch: Manuskript eines Fernsehinterviews mit Bodo Friedrich zum muttersprach- 
lichen Prinzip im Unterricht. 
Umfang: 126 Blatt, maschinenschriftlich, A4, A5, A6 
Bemerkung: Das Manuskript „Muttersprachliche Bildung und Erziehung im Unterricht aller 
Fächer“ ist erschienen in: Deutsche Lehrerzeitung 50 (1971). 





Manuskripte zum Muttersprachunterricht sowie zum Erzählen und sprachlichen 
Darstellen im Unterricht 
1972-1986 
Enthält: Manuskripte "Zu Grundproblemen der Methodologie der Methodik des Mutter- 
sprachunterrichts", "Zur Notwendigkeit der Koordinierung zwischen den Unterrichtsfächern 
- Beispiel: sprachliches Darstellen", "Zur Entwicklung geistiger Fähigkeiten im Mutter- 
sprachunterricht". 
Enthält auch: Manuskript "Sprache im Unterricht" von E. Rausch sowie Stellungnahme von 
Bodo Friedrich.- Thesenpapier zur Stellung des Muttersprachunterrichts im Ensemble der 
Unterrichtsfächer, unter besonderer Berücksichtigung der Disziplin "Mündlicher und 
schriftlicher Ausdruck". 
Umfang: 56 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, Folio, A4, A5 




Manuskript zum mündlichen und schriftlichen Ausdruck 
1977 
Enthält: Manuskript "Zur Kontinuität und Systematik der Entwicklung des mündlichen  
und schriftlichen Ausdrucks beim Übergang zur Mittelstufe und in der Mittelstufe".- 
Anmerkungen zum Manuskript. 
Umfang: 13 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 
Bemerkung: Das Manuskript ist erschienen in: Deutschunterricht, Heft 6 (1977). 




Manuskript "Hinweise zur Gestaltung des Seminars 'Zur Arbeit mit funk- und 
fernsehdramatischen Werken und mit künstlerischen Spielfilmen'" 
nach 1978 
Umfang: 3 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript zu einem neuen Lehrplan in der Disziplin "Mündlicher und schriftlicher 
Ausdruck - Orientierung und Empfehlungen" 
ca. 1981 
Umfang: 41 Blatt, maschinenschriftlich, A4 





Manuskript "Bemerkungen zum Beitrag der Schule zur Sprachkultur" 
ca. 1981-1990 
Umfang: 9 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript „Erfahrungen und Erkenntnisse aus der langfristigen Arbeit zur 
Weiterentwicklung der Lehrpläne für den Muttersprachunterricht“ 
vor 1982 
Umfang: 3 Blatt, maschinenschriftlich, A5 




Thesenpapier zur linguistischen und lerntheoretischen Begründung des Lehrplans 
1982, Teil: Mündlicher und schriftlicher Ausdruck 
ca. 1982 
Umfang: 5 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 




Thesenpapier zur Dissertation (B) von Bodo Friedrich 
ca. 1983 
Umfang: 18 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript "Effektives und intensives Lehren und Lernen im Muttersprachunterricht 
auf der Grundlage der neuen Lehrpläne" 
1984 
Umfang: 7 Blatt, maschinenschriftlich, A4 






Fragmente des Manuskripts "Kommunikative Situationen - Probleme der 
Anwendung eines linguistischen Konzepts im Muttersprachunterricht" 
ca. 1984-1990 
Enthält: 2 Manuskriptentwürfe.- Abstract zum Manuskript. 
Umfang: 42 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 
Sprachen: deutsch; englisch 




Manuskript "Zur Entwicklung des Könnens, intentionale und positionale 
Textelemente zu erfassen" 
ca. 1984-1990 
Umfang: 38 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Thesenpapier "zur Problematik des erweiterten sprachlich-kommunikativen 
Normbegriffs auf die Methodik des Muttersprachunterrichts" 
1985 
Enthält: 3 Manuskriptentwürfe. 
Umfang: 18 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 




Manuskript "Zur kontinuierlichen und systematischen Arbeit in der Disziplin 
'Mündlicher und schriftlicher Ausdruck'" 
1985 
Enthält auch: Manuskriptfragmente und Notizen zu Situationen der sprachlich-
kommunikativen Bildung sowie zur Könnensorientierung. 
Umfang: 62 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 






Manuskript „Linien und Niveaustufen von Lernhandlungen im 
Muttersprachunterricht“ 
1985 
Umfang: 4 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskripte zur Allgemeinbildung im Muttersprachunterricht 
1986 
Enthält: Entwurf und Notizen zum Manuskript "Allgemeinbildung im Muttersprach- 
unterricht - Positionen, Widersprüche, Lösungsansätze" sowie Stellungnahme von  
G. Michel.- 4 Manuskriptentwürfe "Allgemeinbildung im Muttersprachunterricht – Stand- 
punkte und Aufgaben".- Fragment eines Manuskripts mit Bemerkungen zum Vortrag  
"Über die Qualität der Allgemeinbildung". 
Umfang: 91 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, Folio, A4, A5, A6 
Schäden: Risse/Knicke 




Manuskript "Textgestalten im Schulalter" 
1987 
Umfang: 5 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript „Wie kann man gegenwärtig für den Unterricht grammatische Ziele 
bestimmen?“ 
1987 
Umfang: 4 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript „Strukturelle Bedingungen der sprachlichen Kommunikation“ 
1987 
Umfang: 25 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 




Berichte zum Internationalen Linguistenkongress in der DDR 
ca. 1987 
Enthält: 2 Berichtsmanuskripte. 
Umfang: 18 Blatt, maschinenschriftlich, A4, A5 




Manuskripte zum Thema „Beschreiben“ 
ca. 1987 
Enthält: Manuskripte „Zur kognitiven Struktur beschreibender Texte“, „Für produktive 
Schülertätigkeiten im Beschreiben“, "Zusammenfassung zum Erzählen und Beschreiben".- 
2 Manuskripte mit dem Titel „Beschreiben“. 
Enthält auch: Handout zu Bodo Friedrichs „Strukturen beschreibender Texte“. 
Umfang: 82 Blatt, maschinenschriftlich, A4, A5, A6 




Manuskript „Durchsicht und Korrektur der Lehrpläne für den 
Muttersprachunterricht der Klassen 5-10" 
1988 
Enthält: 2 Manuskriptentwürfe. 
Umfang: 25 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript "Die Funktion des Muttersprachunterrichts - sein Beitrag zur 
Persönlichkeitsentwicklung" 
nach 1988 
Umfang: 7 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript "Zur Spezifik der Entwicklung des mündlichen Sprachkönnens" 
1988 
Umfang: 29 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A6 




Manuskript "Bemerkungen zu G. Neuner, Allgemeinbildung. Konzeption - Inhalt - 
Prozess" 
1988 
Umfang: 5 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript "Programm der Disziplin- und Kaderentwicklung der Methodik des 
Muttersprachunterrichts" 
1989 
Enthält: 2 Manuskriptentwürfe. 
Umfang: 55 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 




Manuskript "Bemerkungen zu Funktion und Struktur der APW" 
1989 
Umfang: 3 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript "Tendenzen der Entwicklung des Muttersprachunterrichts - dargestellt 
an der Lehrplanentwicklung in den Jahren 1946-1982 - und aktuelle Probleme der 
Kommunikationsbefähigung" 
ca. 1989-1990 
Enthält: 2 Manuskriptentwürfe. 
Umfang: 26 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 




Manuskript "Muttersprachunterricht heute und morgen" 
ca. 1989-1990 
Enthält: 2 Manuskriptentwürfe. 
Umfang: 26 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 





Manuskript "Textstrukturieren im Schulalter" 
nach 1989 
Umfang: 15 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskripte zur Entwicklung des Muttersprachunterrichts in der DDR 
nach 1989 
Enthält: 2 Manuskripte mit dem Titel "Die Entwicklung des Muttersprachunterrichts  
in der DDR - dargestellt an Lehrplanveränderungen von 1946-1982". 
Enthält auch: Notizen zur Entwicklung des Muttersprachunterrichts in der DDR. 
Umfang: 131 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 




Stellungnahme zum Rundtisch "Methoden ontogenetisch orientierter 
Spracherwerbsforschung" 
nach 1989 
Umfang: 2 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript "Argumente für einen orthographischen ÜWS für die Klassen 5-8" 
1990 
Umfang: 8 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A6 




Manuskript "Diskussionsangebote zum 'Rundtischgespräch zu Prüfungen'" 
1990 
Umfang: 10 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Bemerkung: Das Manuskript ist erschienen in: Deutschunterricht 1 (1990). 






Manuskript "Rechtschreibreform - Wem soll eigentlich geholfen werden?" 
1990 
Umfang: 15 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Bemerkung: Das Manuskript ist erschienen in: Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie  
44 (1991). 




Manuskriptfragment "Zum theoretischen Anspruch an die Methoden unserer 
theoretischen und empirischen Untersuchungen" 
vor 1991 
Umfang: 3 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript "Zum Grundanliegen und zum inhaltlichen sowie methodischen 
Vorgehen bei der Entwicklung muttersprachlichen Könnens in Klasse 5" 
vor 1991 
Umfang: 18 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript zu Struktur und Erkenntnisstufen des Literaturunterrichts 
vor 1991 
Enthält auch: Tabelle und Notizen zu Wissen und Können sowie zur Systematik des 
Literaturunterrichts. 
Umfang: 6 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 






Manuskript "Zielstellung, Inhalt und grundlegende Verfahrensweise der 
Behandlung der Zeichensetzung in den Lehrbüchern 'Unsere Muttersprache'  
und in den Unterrichtshilfen der Klassen 5 bis 7" 
vor 1991 
Enthält auch: Regeln zu Satzbau und Kommasetzung.- Planung zum Grammatikunter- 
richt in den Klassen 5-7. 
Umfang: 8 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 




Manuskript "Zur Differenziertheit des Entwicklungsverlaufs der Fähigkeit,  
Texte zu strukturieren" 
1991 
Umfang: 4 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 




Manuskript "Lehrplanentwicklung in der DDR im internationalen Kontext" 
1991 
Enthält: Thesenpapier zur Lehrplanentwicklung in der DDR im internationalen Kontext.- 
Korrespondenz und Notizen zum Manuskript.- Korrespondenz, Programm und Teil- 
nehmerliste sowie Thesen und Zusammenfassungen zum Symposion "Deutschunterricht  
in der DDR 1949 - 1989 - ein abgeschlossenes Kapitel in der Geschichte des 
Deutschunterrichts?".- 2 Manuskriptentwürfe. 
Umfang: 52 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2021 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 




Manuskript "Rechtschreiberwerb: Widersprüche und Trugschlüsse" 
nach 1992 
Umfang: 7 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2029 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 




Manuskript "Aspekte und Probleme des Schreibunterrichts (Rechtschreibung)" 
nach 1992 
Enthält: 3 Manuskriptentwürfe. 
Umfang: 57 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2029 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 




Manuskript "Die 'kommunikative Wende' in der DDR - Vorannahmen und 
Verwirklichungen" 
ca. 1993 
Enthält: 2 Manuskriptentwürfe 
Umfang: 21 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Bemerkung: Das Manuskript ist erschienen in: Pragmatik in Sprache und Literatur. Hrsg. 
von Elisabeth Katharina Paefgen und Gerhart Wolff. Tübingen 1993.  
Geschützt bis: 31.12.2023 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 




Manuskript "Aspekte der Lernbiographie der am Versuch beteiligten 
Schüler(innen)" 
1994 
Enthält: Inhaltsverzeichnis des Sammelbands "Deutschunterricht im Umbruch. Die 
Aufsatzstudie Ost von 1991".- 2 Manuskriptentwürfe. 
Umfang: 21 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2024 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 






Konzeption zur Erarbeitung der Sprachbücher "Deutsch - Wege zum sicheren 
Sprachgebrauch" für die Klassen 7 und 8 an Gymnasien 
ca. 1994-1999 
Umfang: 3 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2029 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 




Manuskript "'...und darunter darf ich anfangen.' Subjektwissenschaftlich 
begründeter Muttersprachunterricht - Haben wir eine Alternative?" 
nach 1994 
Umfang: 7 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2029 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 




Manuskript "Gleiche Zeit, gleiche Intentionen - unterschiedliche Probleme, 
unterschiedliche Vorschläge" 
(1976) 1996 
Umfang: 12 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2026 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 







68, Bd. 1 
Auswertung von Rechtschreib- und Grammatikfehlern in Schuldiktaten 
ca. 1972 
Enthält: Übersichten und Tabellen zur statistischen Auswertung von Rechtschreib- und 
Grammatikfehlern in Schuldiktaten der 7. Klasse.- Diktate zum Thema "Der Friede muß 
bewaffnet sein" [maschinenschriftlich] mit Fehleranalysen.- Anleitung für Studierende zur 
Auswertung der Kontrollarbeit in Klasse 7. 
Umfang: 97 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 68, Bd. 1 
 
 
68, Bd. 2 
Auswertung von Rechtschreib- und Grammatikfehlern in Schuldiktaten 
ca. 1972 
Enthält: Übersichten und Tabellen zur statistischen Auswertung von Rechtschreib- und 
Grammatikfehlern in Schuldiktaten der 7. Klasse.- Diktate zum Thema "Der Friede muß 
bewaffnet sein" [maschinenschriftlich] mit Fehleranalysen. 
Umfang: 135 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 




Forschungsbericht der Forschungsgruppe Muttersprachmethodik 
1979 
Umfang: 2 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Konzepte für Forschungsvorhaben zu Stand und Tendenzen der Entwicklung des 
Erzählens im Kindes- und Jugendalter 
1982-1990 
Enthält: Manuskripte "Stand und Tendenzen der Entwicklung des Erzählens im Jugendalter" 
und "Stand und Tendenzen der Entwicklung des Erzählens von 10 bis 20 Jahren". 
Umfang: 59 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 






Projektantrag zum Thema "Sprachlernen im Schulalter: Entwicklungstendenzen und 
pädagogische Strategien" 
1989-1990 
Enthält: Projektantrag sowie Notizen und Korrespondenz.- Veränderter Auszug aus dem 
revidierten Antragsentwurf zum DFG-Schwerpunktprogramm "Schriftspracherwerb".- Rah-
menkonzeption zum Projekt "Forschungen zu Methoden der differenzierten Entwicklung 
des produktiven und rezeptiven Sprachkönnens der Schüler".- Konzeption zur Weiterfüh-
rung der Untersuchungen zur Sprachlehr- und Sprachlernforschung.- Reisebericht von 
Ruth Becker für die Beratung zur Vorbereitung eines Schwerpunktprogramms innerhalb 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Bonn 1989.- Konzeption zu einem Teilprojekt 
"Computergestützte mehrschrittige graphotaktische Analyse prototypischer Basismorphem- 
und Basiswortformative" im Gesamtprojekt "Schreibforschung".- Manuskript "Künftige For-
schungsaufgaben der Forschungsgruppe 'Methodik des Deutsch-/Muttersprachunter-
richts'". 
Enthält auch: Antrag auf Gründung eines "Instituts für Angewandte Kommunikationsfor-
schung" an der Humboldt-Universität zu Berlin.- Brief von Hartmut Günther an Franz E. 
Weinert betreffend die Einrichtung eines Max Planck Instituts für Schriftlichkeitsforschung. 
Umfang: 87 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2050 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 71 
 
 
72, Bd. 1 
Unterlagen zu Aufsatzstudien 
1990-1991 
Enthält: Beschreibung der Rahmenbedingungen der internationalen Aufsatzstudie der 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) sowie 
Korrespondenz.- Kostenaufstellungen und Personalfragebogen für Sachbeihilfen der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft.- Informationen zu einem Symposiumsvortrag von 
Wilfried Hartmann 1988.- Privatarbeitsvertrag von Bodo Friedrich zur Mitarbeit an der 
Aufsatzstudie Ost [Kopie].- Information des Landesbesoldungsamts Mecklenburg-Vor-
pommern zum Orts-, Sozial- und Verheiratetenzuschlag.- Anträge und Notizen zur 
Durchführung der Aufsatzstudien.- Information der Berliner Senatsverwaltung für Schule, 
Berufsbildung und Sport zur Angleichung der Schulsysteme.- Musterbrief zur Einwilli-
gungserklärung der Eltern für die Teilnahme ihres Kindes an der Aufsatzstudie der IEA.- 
Schulanschriften.- Blankoformular eines Honorvertrags zur Mitarbeit beim 
Forschungsprojekt "Aufsatzstudie".- Kodierungslisten. 
Umfang: 93 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 
Geschützt bis: 31.12.2051 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 72, Bd. 1 
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72, Bd. 2 
Unterlagen zu Aufsatzstudien 
1990-1991 
Enthält: Schülerfragebögen und Aufgaben der Aufsatzstudie der International Association 
for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) in Hamburg.- Arbeitsplan von Bodo 
Friedrich und Marina Kreisel 1991-1992.- Kodierungslisten. 
Umfang: 59 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2021 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 




Kodierungslisten zur internationalen Aufsatzstudie der International Association for 
the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 
ca. 1991 
Enthält nur: Kodierungslisten. 
Umfang: 78 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2021 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 73 
 
 




Notizen zur Methodik der Gedichtbehandlung 
1959-2002 
Enthält auch: Gedichte.- Kellerreferat.- Brief von Joachim Twisselmann an Bodo Friedrich 
betreffend eine Wochenendtagung zum Thema "Poesie und Befreiung - Deutsche 
Erfahrungen in Ost und West" 2002. 
Umfang: 60 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 
Geschützt bis: 31.12.2032 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 





Konzeptionen zum Studium der Methodik des Deutschunterrichts und zur 
Forschungsgruppe Grundfragen des muttersprachlichen Unterrichts 
(1967) 1969-1971 
Enthält: Adressliste.- Entwürfe und Stellungnahmen zum Manuskript "Voraussetzungen für 
die Ausbildung und Erziehung in Methodik des Deutschunterrichts".- Beschreibung der 
Ziele und Funktionen der wahlweise-obligatorischen Ausbildung der Studierenden im Fach 
Deutsch und im Fach Methodik des Unterrichtsfaches Deutsche Sprache und Literatur. Kor-
respondenz und 1 Protokoll zu Tagungen sowie zur "Arbeitsgruppe Deutsch im wissen-
schaftlichen Rat".- Entwurf des Arbeitsplans für die Methodikkommission des Fachs Deut-
sche Sprache und Literatur beim Ministerium für Volksbildung für das Studienjahr 1970/71.- 
Plan der Arbeitsberatung der Forschungsgruppe "Grundfragen des muttersprachlichen 
Unterrichts" bis Ende 1970.- Manuskripte Dritter zum Muttersprachunterricht.- Entwurf der 
Konzeption einer "Methodik des Muttersprachunterrichts für die Klassen 5 bis 10 der allge-
meinbildenden polytechnischen Oberschule".- Entwurf des Arbeitsprogramms der For-
schungsgruppe "Grundfragen des muttersprachlichen Unterrichts".- Notizen und Übersich-
ten zur neuen Schulgrammatik.- Stellungnahme zur Gründung der Forschungsgruppe 
"Grundfragen des muttersprachlichen Unterrichts".- Beschreibung der Funktionen einer 
Forschungsgruppe im wissenschaftlichen Rat.- Stellungnahme zur wirkungsvollen Arbeit 
der "Arbeitsgruppe Deutsch im wissenschaftlichen Rat". 
Umfang: 74 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2031 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Manuskripte und Mitschriften zur muttersprachlichen Bildung und Erziehung im 
Unterricht 
1971-1989 
Enthält: Manuskript "Probleme und Überlegungen zur sprachlichen Bildung und Erziehung 
im Fachunterricht".- Manuskript "Das Prinzip der muttersprachlichen Bildung und Erzie-
hung - ein wirksames Mittel zur Erhöhung der Effektivität von Unterrichtsprozessen" sowie 
Stellungnahme.- Mitschriften zu verschiedenen Publikationen.- Mehrere Artikel zur mutter-
sprachlichen Bildung und Erziehung.- Empfehlungen zur Durchsetzung des muttersprachli-
chen Prinzips an der Oberschule.- Manuskript "Sprache im Unterricht".- Manuskript "Stand 
und weiterführende Positionen zum muttersprachlichen Prinzip in allen Unterrichtsfächern" 
[Abschrift].- Arbeitsmaterial für Leitungskader zu Aufgaben, Problemen und Erfahrungen 
bei der Durchsetzung des muttersprachlichen Prinzips im Unterricht und in der außerun-
terrichtlichen Arbeit. 
Umfang: 118 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 





77, Bd. 1 
Materialsammlung zum Muttersprachunterricht 
(1969) 1979-1987 
Enthält u.a.: Auszüge aus Manuskripten sowie Sammlung von Übersichten und 
handschriftlichen Notizen zu Theorien und Methoden der Deutschdidaktik, Linguistik, 
Biotechnologie, Computersoftware sowie zu Lehrplänen im Muttersprachunterricht.- 
Protokolle.- Manuskript "Richtlinien und Maßnahmen zur wirksamen Entwicklung der 
sozialistischen Sprachkultur in der Sektion Germanistik/ Geschichte/ Kunsterziehung"  
der Pädagogischen Hochschule Dresden. 
Umfang: 137 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 
Schäden: Risse/Knicke 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 77, Bd. 1 
 
 
77, Bd. 2 
Materialsammlung zum Muttersprachunterricht 
1972-1990 
Enthält u.a.: Auszüge aus Manuskripten sowie Sammlung von Übersichten und handschrift-
lichen Notizen zu Analysen im Schulkontext, den Zielen des Muttersprachunterrichts, Män-
geln bei Schülern und zu Lehrplänen.- Manuskript "Untersuchung von Ursachen für Mißer-
folge von Schülern".- Protokolle.- Bericht über die Durchführung und Auswertung der Kon-
trollarbeit in Klasse 7.- Analysekonzeptionen für sprachlich-kommunikative Schülerleistun-
gen.- Manuskript zu theoretischen und experimentellen Untersuchungen von didaktisch-
methodischen Modellen im Muttersprachunterricht.- Gutachten zu "Anschauungstafeln für 
den Muttersprachunterricht".- Diverse Stellungnahmen zum Schulbuch "Kurze Stilistik". 
Umfang: 145 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 77, Bd. 2 
 
 
78, Bd. 1 
Unterlagen zur Zensierung und Bewertung von Schülerleistungen 
(1960) 1981 
Enthält u.a.: Entwurf der Empfehlungen für die Zensierung der Schülerleistungen der 
Klassen 5 bis 12.- Bericht über die Praxisanalyse zur Bewertung und Zensierung in der 
Unterstufe und in Klasse 4 im Zeitraum Oktober 1978 bis Oktober 1979.- Anweisung zur 
Einführung einer einheitlichen Zensurenskala für Oberschulen, erweiterte Oberschulen, 
Sonderschulen sowie Einrichtungen der Berufsbildung vom 24. August 1960.- Kommentar 
zu den "Empfehlungen zur Bewertung und Zensierung... im Fach Deutsch".- Neufassung 
des Vorschlags zu den Bewertungskriterien der Zensierung.- Vorschlag zu den Bewer-
tungskriterien der Zensierung des Ausdrucks.- Diskussion über zwei verschiedene 
Varianten der Bewertung des Ausdrucks. 
Umfang: 109 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 




78, Bd. 2 
Unterlagen zur Zensierung und Bewertung von Schülerleistungen 
1976-1979 
Enthält u.a.: Empfehlungen für die Zensierung der Schülerleistungen der Klassen 5 bis 12, 
3. Fassung.- Mitschriften und Bibliografie zu verschiedenen Publikationen zum Thema Be-
wertung.- Kriterien für die Bewertung/ Zensierung des sprachlichen Ausdrucks.- Leis-
tungskriterien für Inhalt und Ausdruck sprachlicher Darstellungen.- Auswertung der "Emp-
fehlungen für die Zensierung der Schülerleistungen der Klassen 5 bis 12" sowie tabellari-
sche Übersicht über die Kriterien der Autoren zur Bewertung des sprachlichen Ausdrucks.- 
Ergebnisse der Befragung von Direktoren und Lehrern zu dem Entwurf der Empfehlungen 
für die Zensierung von Schülerleistungen von 1977/78.- Protokoll der Besprechung mit Rot-
henhagen.- Notizen zur Leistungsermittlung.- Manuskript zur Stellung des Prüfungsaufsat-
zes im Rahmen des Unterrichts und zur Zensierung von Prüfungsaufsätzen in Klasse 10.- 
Beratungsprotokolle zur Bewertung.- Empfehlungen zur Bewertung und Zensierung der 
Schülerleistungen, 1. Entwurf sowie weitere Versionen.- Verschiedene Varianten der Be-
wertung von Inhalt und Ausdruck.- Auswertung der Fehlerzahl von 37 Schüleraufsätzen. 
Umfang: 107 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 




Konzeption und Planung von Abschlussprüfungen im Muttersprachunterricht 
1976-1984 
Enthält: Positionspapier zum Bewertungsvorschlag für die Abschluss- und Reifeprüfung 
nach den Kriterien "Literatur" und "Muttersprachleistung".- Manuskript "Bürgerliche 
Auffassungen zur Prüfung in Literatur".- Themenvorschläge für die schriftliche Abschluss- 
und Reifeprüfung 1985/1986.- Ablaufplan zur Realisierung der Arbeitsplanaufgabe 
"Perspektivische Weiterentwicklung von Inhalt und Organisation der Abschluß- und 
Reifeprüfungen".- Vorlage zur perspektivischen Weiterentwicklung von Inhalt und 
Organisation im Muttersprachunterricht.- Konzeption zur Erprobung von Prüfungsinhalten 
im Rahmen einer fakultativen mündlichen Muttersprachprüfung.- Überlegungen zur 
schriftlichen Abschlussprüfung im Muttersprachunterricht.- Vorschlag für die Neufassung 
der "Anweisung" und der "Hinweise" für den Muttersprachunterricht.- Überlegungen zur 
Bewertung von Prüfungsaufsätzen im Muttersprachunterricht unter dem Aspekt der 
Erteilung einer Muttersprach- und einer Literaturnote.- Bemerkungen zu theoretischen 
Grundpositionen in Kapitel 4 (Orthographie) des Manuskripts eines Hochschullehrbuchs zur 
deutschen Grammatik.- Stellungnahme zum Artikel "Zum Normbegriff in der Linguistik" 
von Ch. Bergmann. 
Umfang: 78 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 






Materialsammlung zur Deutschmethodik 
1977-1989 
Enthält u.a.: Korrespondenz und Manuskriptfragmente zu Gegenstand und Entwicklung der 
Deutschmethodik und künftigen Forschungsaufgaben.- Notizen zur Deutschmethodik und 
der Entwicklung der Wissenschaft.- Aufsatz Dritter zur linguistischen Ausgangsposition der 
Vorlaufsforschung.- Vorschlag zur Arbeit an der geplanten Publikation "Methodik des Mut-
tersprachunterrichts".- Beschreibungen des Forschungsbereichs "Deutsche Sprache und 
Literatur" und seiner Einheiten.- Akademische Aktivitäten Bodo Friedrichs im 1. Halbjahr 
1990.- Manuskript "Hauptrichtungen der Forschung zur Methodik des Muttersprachunter-
richts 1986-1990".- Überblick über Dissertationsthemen.- Gliederung zum Manuskript "The-
oretische Grundlagen des Unterrichts zur Befähigung der Schüler zum zusammenhängen-
den sprachlichen Darstellen - dargestellt an der Befähigung der Schüler zum Gestalten 
erlebnisorientierter sprachlicher Darstellungen".- Einladung zur Gründung des Wissen-
schaftlichen Rats "Methodik des Muttersprachunterrichts" 1986.- Manuskripte und Aufsätze 
Dritter zur Forschungsqualität, zu Bildungs- und Erziehungsprozessen sowie zur Deut-
schmethodik.- Zeitungsartikel "Wissen muß auch angewandt werden" in: Deutsche Lehrer-
zeitung 33 (1977), "Wie entwickeln wir das Denken der Schüler?" in: Deutsche Lehrerzeitung 
26 (1979). 
Umfang: 132 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 
Schäden: Rostflecken 




Konzeption von Lehrplänen und Prüfungen im Deutschunterricht 
1979-1989 (2001) 
Enthält: Handschriftliche Übersicht und Materialien zur historischen Entwicklung von Bil-
dungskonzepten.- Abbildung zur Differenziertheit der Zieldetermination des Muttersprach-
unterrichts.- Artikel "Lehrplanentwicklung und Curriculumforschung" von Ilse Lichtenstein-
Rother.- Konzeption zur Überarbeitung der Lehrpläne Deutsch, Muttersprachunterricht, 
Klasse 5 bis 10.- Vorlage zur perspektivischen Weiterentwicklung von Inhalt und Organisa-
tion der Prüfungen im Fach Deutsche Sprache und Literatur.- Bericht über die analytischen 
Arbeiten zu Lehrplänen und Folgematerialien der Abiturstufe im Fach Deutsche Sprache 
und Literatur, Bereich Muttersprachunterricht.- Manuskript "Fragen der Struktur des Fa-
ches Deutsche Sprache und Literatur und ihre Bedeutung für die methodische Forschung". 
Enthält auch: Korrespondenz zur Publikation "Politik - Bildung - Gesellschaft. Studien zur 
exemplarischen Verhältnisbestimmung in sozialgeschichtlicher und zeitdiagnostischer Per-
spektive". 
Umfang: 110 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2031 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 





Manuskripte und Materialsammlung zum Muttersprachunterricht und zur 
Abiturstufe 
1980-1989 
Enthält: Manuskript und Notizen zu den theoretischen Grundlagen der Lehrplanziele und -
inhalte im Muttersprachunterricht.- Manuskripte "Überlegungen zum Inhalt der Begriffe 
Integration und Koordinierung im Zusammenhang mit Untersuchungen zur Entwicklung 
sprachlich-kommunikativen Könnens", Manuskript "Muttersprachunterricht", "Mutter-
sprachunterricht als Allgemeinbildung - das Problem des Grundlegenden", "Didaktische 
Positionen zur Abiturstufe und Abiturbildung in der DDR".- Handschriftliche Überlegungen 
zu Muttersprachunterricht und Lehrplangestaltung.- Beratungsprotokoll.- Thesenpapier 
und Notizen zur Stellung der Grammatik im Lehrplan.- Tabellarische Übersicht mit Beispie-
len zu den Linien der sprachlichen Könnensentwicklung in verschiedenen Klassenstufen.- 
Zeitungsartikel "Schulanfang mit Hindernissen" in der Wochenpost von 1989.- Einführungs-
vortrag zum Fach Deutsche Sprache und Literatur für den Instruktionslehrgang für Direkto-
ren.- Arbeitsstandpunkte zur Profilierung des Muttersprachunterrichts in der Abiturstufe.- 
Begründung für die Ablehnung des Kürzungsvorschlages für Deutsch als Muttersprache.- 
Positionspapier zur Bedeutung der muttersprachlichen Kommunikationsbefähigung bei 
Abiturienten. 
Umfang: 97 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 




Entwurf eines Diskussionsbeitrags für die Intensivierungskonferenz der APW zur 
Weiterentwicklung der Lehrpläne für den Muttersprachunterricht 
1981 
Enthält auch: Manuskriptfragment des Diskussionsbeitrags. 
Umfang: 8 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 




Manuskripte zur Planung des Muttersprachunterrichts 
1983-1988 
Enthält: Manuskript zur Planung der Stoffgebiete und Stoffeinheiten im Mutter-
sprachunterricht.- Entwurf zur Planung des Muttersprachunterrichts sowie hand- 
schriftliche Kommentare. 
Umfang: 74 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 






Positionspapier zu einer möglichen Rechtschreibreform 
1984 
Enthält nur: Manuskript "Positionen zu den Vorschlägen für eine mögliche Recht-
schreibreform aus der Sicht der Anforderungen, die an das Volksbildungswesen  
der DDR gestellt werden". 
Umfang: 36 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 85 
 
 
86, Bd. 1 
Unterlagen zur Erarbeitung eines Materials zur Entwicklung allgemeiner geistiger 
und geistig-praktischer Fähigkeiten 
(1971) 1985 
Enthält: Brief von Joachim Lompscher an Bodo Friedrich bezüglich der Erstellung eines 
Materials zur Entwicklung allgemeiner geistiger und geistig-praktischer Fähigkeiten.- Noti-
zen zu den Begriffen "Können", "Fähigkeiten", "Fertigkeiten" und "Wissen", zum Methoden-
begriff sowie zu diversen Publikationen.- Diskussionsmaterial der Abteilung Methodik des 
Deutschunterrichts an der Humboldt-Universität zu Berlin für eine Besprechung am 
25.05.1971 in Leipzig.- 2 Materialien zur Entwicklung allgemeiner geistiger und geistig-
praktischer Fähigkeiten.- Manuskripte "Zur Dialektik von Wissensvermittlung und Könnens-
entwicklung im Muttersprachunterricht", "Zur Entwicklung geistiger Fähigkeiten".- Stel-
lungnahme zum Aspekt des Muttersprachunterrichts in der Präsidiumsvorlage des Instituts 
für Pädagogische Psychologie der APW.- Manuskript zu Wesen und Funktion der Unter-
richtsmethoden.- Manuskriptauszug "Zur Entwicklung geistiger Fähigkeiten im Mathema-
tikunterricht". 
Umfang: 144 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 86, Bd. 1 
 
 
86, Bd. 2 
Unterlagen zur Erarbeitung eines Materials zur Entwicklung allgemeiner geistiger 
und geistig-praktischer Fähigkeiten 
1984-1985 (1987) 
Enthält: Notizen zur Entwicklung sprachlicher und kommunikativer Fähigkeiten im Unter-
richt und zu diversen Publikationen.- Beratungsprotokolle.- Einladung zu einer Problem-
diskussion zur Erarbeitung eines Materials zur Entwicklung allgemeiner geistiger und geis-
tig-praktischer Fähigkeiten 1985.- Zuarbeit zum Material "Zum erreichten Niveau und wei-
terführenden Ansprüchen beim koordinierten Zusammenwirken der Fächer hinsichtlich der 
Entwicklung allgemeiner geistiger und geistig-praktischer Fähigkeiten [...]".- Beitrag zur  
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Weiterschreibung der Lehrplan-Bilanz hinsichtlich der Frage der Entwicklung geistiger und 
geistig-praktischer Fähigkeiten.- Manuskript zur Stellung und Funktion der fachübergrei-
fenden Methoden und Techniken des Lernens und der geistigen Arbeit im Unterricht. 
Enthält auch: Fachgutachten von Bodo Friedrich von 1987 zum Tonmanuskript "Darbie-
tungsformen im Geschichtsunterricht". 
Umfang: 103 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 86, Bd. 2 
 
 
87, Bd. 1 
Unterlagen zum Aufsatz „Mündlichkeit und Schriftlichkeit“ 
(1972-1973) 1984-1990 
Enthält: Notizen und Übersichten zu Chrien, Erörterungen, experimenteller 
Morphologieforschung und zur der Interaktion und Kommunikation bei Vorschulkindern.- 
Aufsätze Dritter zu Dialogen.- Gutachten, Korrespondenz und Notizen zum Aufsatz.- 
Diskussionsbeitrag zum Thema „Mündlichkeit und Schriftlichkeit“. 
Umfang: 105 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 87, Bd. 1 
 
 
87, Bd. 2 
Unterlagen zum Aufsatz „Mündlichkeit und Schriftlichkeit“ 
1988 
Enthält: Manuskripte „Mündlichkeit und Schriftlichkeit“, „Mündlichkeit und Schriftlichkeit 
im Muttersprachunterricht“, „Text zu ‚Reden‘“. 
Umfang: 86 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 
Bemerkung: Das Manuskript „Mündlichkeit und Schriftlichkeit“ ist erschienen in: 
Deutschunterricht 10 (1988). 




Entwicklungskonzeption zur Muttersprach- und Literaturmethodik 
1986 
Enthält: Einladung zur Klausurtagung der Zentralen Fachkommission 1986 zur Deutsch-
methodik.- Manuskript der Entwicklungskonzeption.- Seminarkonzeption der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald. 
Umfang: 22 Blatt, maschinenschriftlich, A4 






Konzeption zur Muttersprache in den Klassen 1 bis 4 
1987 
Umfang: 7 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Unterlagen zum Muttersprachunterricht 
1988 
Enthält: Manuskript zum Muttersprachunterricht.- Analysebericht zum 
Muttersprachunterricht in der Abiturstufe.- Lehrpläne für den Muttersprachunterricht  
in verschiedenen Klassenstufen. 
Umfang: 28 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 




Stellungnahme zur Realisierung der Festlegungen des Publikationsrates (Protokoll 
vom 10.6.1988) zur Fertigstellung des Übungswortschatzes für die Klassen 5 bis 8 
1988 
Umfang: 2 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Diskussionsbeitrag und Mitschrift zum Kolloquium "Positionen und Probleme bei 
der Entwicklung soliden Könnens der Schüler im Prozess der weiteren Umsetzung 
des Lehrplanwerkes" 
1989 
Umfang: 16 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 






Unterlagen der Zentralen Arbeitsgruppe Abiturbildung, Untergruppe 
Grundsatzfragen 
(1976) 1989-1990 
Enthält u.a.: Korrespondenz der Untergruppe Grundsatzfragen.- Problemskizze der Bera-
tung der Untergruppe Grundsatzfragen vom 11.01.1990.- Zeitungsartikel "Lösen die neuen 
Lehrpläne das Stoffproblem?" in: Deutsche Lehrerzeitung (1989).- Ablaufplan der 3. Theore-
tischen Woche der Arbeitsstelle für Unterstufe.- Korrespondenz mit Lothar Tille, Barbara 
Seidel und Friedrich Förster.- Mitschriften zu Sprache und Kommunikation im Unterricht 
und zur Abiturstufe.- Protokolle.- Gedankenskizze der Erörterungen in der Untergruppe 
Grundsatzfragen am 08.02.1990.- Auswertung von Schülerbefragungen.- Manuskript "Vor-
stellungen zur inhaltlichen Gliederung der Stoffeinheit "Erlebnishaftes Darstellen".- Konzept 
und Überlegungen zu einem Grundkurs zur Wiederholung, Vertiefung und Systematisie-
rung grammatischer und orthographischer Kenntnisse und der Entwicklung entsprechen-
den, noch fehlenden Könnens. 
Umfang: 97 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2050 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Vorschläge zur APW-Reform 
1989-1990 
Enthält u.a.: Mitteilungen der geschäftsführenden Leitung der APW zum Stand der APW-
Reform.- Notizen und Protokolle zur APW-Reform.- Manuskripte "Grundlagenforschung, 
Anwendungsforschung und wissenschaftliche Auftragsarbeiten - am Beispiel der Methodik 
des Muttersprachunterrichts", "Künftige Forschungsaufgaben der Forschungsgruppe 'Me-
thodik des Deutschunterrichts (Lesen und Muttersprache) - Unterstufe'", "Künftige Aufgaben 
in der Einheit 'Methodik des Muttersprachunterrichts'", "Überlegungen und Vorschläge zur 
Unterrichtsforschung".- Diverse Vorschläge und Stellungnahmen zur Akademiereform und 
zur Gründung neues neuen Instituts für Unterrichtsforschung.- Zuarbeit für die Arbeits-
gruppe "Akademiereform".- Manuskripte zum Disziplin- und Kaderentwicklungsprogramm 
"Deutsch - untere Klassen" und zu den Arbeitsaufgaben der computergestützten For-
schung.- Arbeitsplan 1989/90 der Forschungsgruppe "Linguistische Studien zur gesproche-
nen Sprache".- Manuskript "Konzepte von Forschungsprojekten zur psychischen und physi-
schen Entwicklung in der Ontogenese in Abhängigkeit von unterschiedlichen Sozialisati-
onsbedingungen und zur flexiblen gesellschaftswissenschaftlichen Bildung für Schüler".- 
Konzeption zur Weiterentwicklung des Instituts für Unterrichtsmittel. 
Umfang: 170 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 
Bemerkung: Die Verzeichnungseinheit enthält sowohl Arbeitsunterlagen von Bodo Friedrich 
als auch von Beate Friedrich. 
Schäden: Rostflecken 




Rahmenplan für den Kurs Muttersprache in den Klassen 7 und 8 
vor 1991 
Umfang: 7 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Konzeption zum Problemmaterial "Muttersprachunterricht" 
vor 1991 
Umfang: 10 Seiten, handschriftlich, A4 




Unterlagen zu den 2. Wiener Gesprächen zur Reform der deutschen 
Rechtschreibung 
(1978, 1981) 1990-1991 
Enthält: Korrespondenz.- Direktive für die DDR-Delegation zu den 2. Wiener Gesprächen.- 
Programm und Teilnehmerliste der 2. Wiener Gespräche.- Protokolle.- Tischvorlage des 
Sekretariats der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland zur Rechtschreibreform.- Berichte über die Teilnahme an den 2. Wiener 
Gesprächen.- Abschlusserklärung der 2. Wiener Gespräche. 
Enthält auch: Korrespondenz und Protokolle der Kommission zu Fragen der deutschen 
Orthographie sowie Notizen. 
Umfang: 44 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 
Geschützt bis: 31.12.2021 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 





2.4.2. Humboldt-Universität zu Berlin 
 
98 
Konzeptionen und Analysen zur methodischen Fachausbildung im Lehramtsstudium 
1964-1973 
Enthält u.a.: Analysen zur Methodikausbildung für den Deutschunterricht und zur marxis-
tisch-leninistischen Durchdringung der Lehre.- Verlaufsübersicht zum angeleiteten Selbst-
studium.- Manuskripte "Das wissenschaftlich-produktive Studium als System der Erziehung 
und Ausbildung", "Die Gestaltung der Methodikausbildung entsprechend den Grundsätzen 
des wissenschaftlich-produktiven Studiums".- Bericht zur Neukonzipierung der Lehrveran-
staltung "Methodik des Muttersprachunterrichts".- Fragen und Vorgaben zur Einbeziehung 
der Studenten in die Lehre.- Manuskript der Sektion Philologien/Germanistik zum wissen-
schaftlich-produktiven Studium und zu den bis Anfang 1972 zu lösenden Schwerpunktauf-
gaben.- Anweisung des Ministeriums für Volksbildung zur Gestaltung der Phase des Fach-
studiums im Rahmen der Ausbildung von Fachlehrern der allgemeinbildenden polytechni-
schen Oberschule.- Stellungnahme zum Dokument der Sektion Philologien/Germanistik 
zum wissenschaftlich-produktiven Studium und den bis Anfang 1972 zu lösenden Schwer-
punktaufgaben.- Stellungnahme des Bereichs Englisch zur gemeinsamen inhaltlichen Ko-
ordinierung der Methodikausbildung zwischen den Methodiken des Muttersprach- und 
Englischunterrichts.- Fragen zur Konzipierung des sozialistischen Fachlehrerstudiums.- 
Ziele und Aufgaben der Ausbildung in der Methodik des Deutschunterrichts.- Manuskript 
zur Gestaltung des Ausbildungs- und Erziehungsprozesses.- Ungeklärte Fragen zur Lehre 
in der Methodik des Deutschunterrichts.- Übersichten zu Fähigkeiten von Lehramtsabsol-
venten und zur Methodik des Orthographieunterrichts.- Manuskript zu den Zielen der Lehr-
amtsausbildung in den organisierten Praxisbeziehungen des 1. Studienjahres.- Entwurf zu 
den Zielen des pädagogisch-psychologischen Grundkurses.- Stufenprogramm zur komple-
xen Studienrationalisierung. 
Umfang: 151 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 




Unterlagen zum Forschungsauftrag im Schulpraktikum 
1966-1969 
Enthält: Vorlagen zum Forschungsbericht im Fach Deutsch für das Schulpraktikum.- 
Hinweise zum Forschungsauftrag und zum Untersuchungsablauf im Fach Deutsch.- 
Verbandsauftrag für das Schulpraktikum der FDJ-Lehrerstudenten 1967.- Handreichung  
zur sozialpsychologischen und charakterologischen Erfassung einer Schülerpersönlichkeit.- 
Seminarpläne zu schulpraktischen Themen. 
Umfang: 52 Seiten, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 






Auswertung studentischer Schulpraktika 
1967-1977 
Enthält: Berichte, Fragespiegel, Protokolle, Analysen und Korrespondenz zur Auswertung 
studentischer Schulpraktika.- Einschätzung der Leistungen im 4. Studienjahr.- Bericht zur 
Bewährung der Absolventen in der Schulpraxis. 
Umfang: 97 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Planung des studentischen Schulpraktikums 
1969-1973 
Enthält: Hinweise zum Ablauf des Schulpraktikums im Fach Deutsch.- Prüfungsschwer-
punkte zur Methodik des Deutschunterrichts.- Fragebogen einer Erhebung zur Praxiswirk-
samkeit der fachwissenschaftlichen und methodischen Ausbildung im Fach Deutsch.- Richt-
linien und Anweisungen zur Durchführung des Schulpraktikums.- Manuskript zur Vorberei-
tung und Durchführung des Schulpraktikums 1972.- Stundenplan für die bewertete Hospita-
tion im Fach Deutsch.- Hinweise zur finanziellen Regelung bezüglich des Schulpraktikums.- 
Bericht des Fachs Methodik des Deutschunterrichts über den Stand der Vorbereitung des 
Schulpraktikums 1972.- Korrespondenz zum Schulpraktikum.- Stellungnahme zum Ausbil-
dungsstand der Studenten im Fach Deutsch und Empfehlungen für die Ausbildung der Stu-
denten im Praktikum.- Tabelle für die Verzeichnung der zu unterrichtenden Stunden im 
Fach Deutsch.- Vorschläge für die Verteilung der Hospitations- und Unterrichtsstunden im 
Schulpraktikum 1970. 
Umfang: 71 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Anweisungen und Berichte zur politisch-ideologischen Bildung in der 
Hochschullehre 
1970 
Direktive zur Erhöhung der Wirksamkeit der marxistisch-leninistischen Bildung und 
Erziehung der Studenten in der weiteren Durchführung der 3. Hochschulreform vom 
6.3.1970.- Bericht zur Studienjahresanalyse 1970/71.- Stellungnahmen zu Fragen der 
politisch-ideologischen Arbeit mit den Studenten und zur ideologischen Funktion der 
Methodik. 
Umfang: 33 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 






Konzeption und Planung von Lehrveranstaltungen 
1970-1977 
Enthält: Termine der Studienunterbrechungen 1977.- Veranstaltungsplan des Bereichs Me-
thodik der Sektion Germanistik 1977.- Korrespondenz zur Organisation der Lehre.- Studien-
jahresablaufplan 1972/73.- Planung des 2. Kulturpraktikums des Bereichs Germanistik/ 
Nordistik 1973.- Bemerkungen zum Kulturpraktikum aus der Sicht der Deutschmethodik.- 
Teilnahmelisten zum Grundkurs Deutschmethodik 1971.- Konzeptionen und Materialien zu 
Lehrveranstaltungen und Aufgaben.- Tafelbild zur Einheit der Persönlichkeit.- Unterrichts-
planung.- Sitzungsprotokoll des Pädagogischen Rats der 18. Oberschule Prenzlauer Berg 
vom 14.01.1971.- Vorlesungsskript zum qualitativ Neuen des Lehrplanwerks und der Auf-
gabenstellung und ihrer Funktion als Führungsdokumente für die sozialistische Bildung 
und Erziehung. 
Umfang: 82 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 
Schäden: abgerissen 
Geschützt bis: 31.12.2031 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Prüfungsordnung für das Fachlehrerstudium im Bereich Deutsch 
1971-1983 
Enthält auch: Interimslösung für Prüfungen bei Diplomanden.- Auszug aus der Prüfungs-
ordnung für Universitäten und Hochschulen der DDR.- Vorschlag für die einheitliche 
formale Gestaltung von schriftlichen Arbeiten.- Entwurf der Prüfungsordnung für das 
Fachlehrerstudium im Bereich Deutsch.- Prüfungsanforderungen Muttersprach- und 
Literaturmethodik 1983. 
Umfang: 23 Blatt, maschinenschriftlich, A4 





2.4.3. Symposion Deutschdidaktik e. V. 
 
105 
Korrespondenz und Stellungnahmen zum Symposion Deutschdidaktik 1994 in Zürich 
(1990) 1992-1993 
Enthält: Manuskript und Vorarbeit zum Vorschlag für eine Sektion mit dem Thema "Unter-
schiedliche Lernkonzepte und Lehrstrategien im Deutschunterricht" sowie zum Grundsatz-
papier "Konzepte des Lernens - Bilder von Lernenden in Literatur- und Sprachdidaktik - wie 
begründet sind sie eigentlich?.- Korrespondenz zum Grundsatzpapier, zu Sektionsvorschlä-
gen, zur Reform der deutschen Rechtschreibung sowie zur Planung des Symposion 
Deutschdidaktik 1994 und Vorbereitungstreffen.- Adresslisten der Mitglieder des Vorberei-
tungsausschusses für das Symposion Deutschdidaktik 1994.- Vorschlag zur Disposition von 
Veranstaltungsblöcken beim Symposion Deutschdidaktik 1994.- Stellungnahmen zu den 
Themen Lehr- und Lernmaterialien und Lernen.- Internes Diskussionspapier zum Symposi-
on Deutschdidaktik 1994.- Stellungnahme zu "Individualisierung und Institution" sowie 
Vorschläge zur Gestaltung der fachdidaktischen Postille.- Artikel von Peter Sieber "Zögling 
- Schüler - Lerner". 
Umfang: 64 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2053 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Grundsatzpapier zum Symposion Deutschdidaktik 1994 in Zürich 
ca. 1993 
Umfang: 11 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2023 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 




Diskussion zur Fachdidaktik Deutsch als Wissenschaftsdisziplin 
1993-1998 
Enthält: Manuskripte "Fachdidaktik Deutsch als Wissenschaftsdisziplin", "Fachdidaktik 
Deutsch als akademische Disziplin".- Entwurf der Erklärung zur Situation der Literaturdi-
daktik Deutsch für die Mitgliederversammlung des Arbeitskreises Literaturdidaktik.- Kor-
respondenz zu Aufgaben und Zielen der Fachdidaktik Deutsch und zur Organisation und 
Planung fachdidaktischer Veranstaltungen.- Verbesserungsvorschläge für die Lehre in der 
Deutschdidaktik.- Teilnehmerliste zum Treffen der Vorsitzenden der fachdidaktischen Fach-
 48 
 
gesellschaften am 5./6.12.1996 in Salzau.- Manuskript und Entwürfe zur Lehrerbildung an 
Universitäten und wissenschaftlichen Hochschulen.- Diskussion und Planung zur Fachdi-
daktik Deutsch an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Freien Universität Berlin.- 
Positionspapier der Konferenz der Vorsitzenden der Fachdidaktischen Fachgesellschaften 
zur Sicherung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den Fachdidaktiken.- 
Stellungnahme zu den Empfehlungen der Arbeitsgruppe der Vizepräsidentinnen und Vize-
präsidenten der lehrerausbildenden Universitäten.- Thesenpapiere zur Situation der 
Deutschdidaktik für ein Rundtischgespräch am 11.4.1994 in Zürich. 
Enthält auch: Manuskript "Methodik des Muttersprachunterrichts".- Fragebogen für Profes-
soren. 
Umfang: 69 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2056 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 107 
 
 
2.5. Lehr- und Lernmaterialien 
 
ÜF 205 
Titel: Rechtschreibung, Grammatik und mündliche Kommunikation 
1981 
Plakatthema: 1: "Das Komma".- 2: "Referieren".- 3: "Diskutieren".- 4: "Zeichen".-  
5: "Großschreibung".- 6: "Laute und Buchstaben".- 7: "Zeiten und Zeitformen".-  
8: "Wortarten".- 9: "Satzglieder". 
Umfang: 9 Plakate, maschinenschriftlich, A3 
Größe (Breite x Höhe in mm): 323 mm x 473 mm 
Druck / Verlag: Georg Westermann Verlag 
Archivalientyp: Plakate 




Entwürfe und Gutachten zum Manuskript "Tonband für den Muttersprachunterricht: 
'Übungen im Argumentieren - Widerlegen', Klasse 11/12" 
1985 
Enthält: 2 Manuskriptentwürfe.- Gutachten Dritter zum Manuskript. 
Enthält auch: Protokoll einer Beratung und Notizen zum Manuskript. 
Umfang: 49 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 






Manuskript des Arbeitshefts "Rhetorisch Reden - überzeugend argumentieren" für 
den Leistungskurs in den Klassen 11 und 12 
ca. 1990 
Umfang: 149 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Folien zum Thema Wortbildung 
vor 1991 
Umfang: 2 Folien. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 110 
 
 
111, Bd. 1 
Zulassung von Lernmitteln 
1991-1996 
Enthält: Konzeption zur Programmgestaltung des Volk und Wissen Verlags für 1993 und die 
Folgejahre.- Gutachten Dritter zu Lernmitteln.- Argumentationshilfe für die Stellungnahme 
zum Gutachten der Sprachbücher für den Deutschunterricht der Klassen 5 und 6.- 
Korrespondenz zur Zulassung von Lernmitteln.- Ergebnisse von Lernmittelprüfungen und 
Zulassungsbescheide. 
Geschützt bis: 31.12.2056 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 111, Bd. 1 
 
 
111, Bd. 2 
Zulassung von Lernmitteln 
1993-1994 
Enthält: Ergebnisse von Lernmittelprüfungen und Zulassungsbescheide.- Korrespondenz zu 
Lernmitteln und deren Zulassung.- Manuskript des Lehrerbeihefts zum Sprachbuch 
"Deutsch".- Konzeption zur Erarbeitung der Sprachbücher "Deutsch - Wege zum sicheren 




den Sprachbüchern.- Gutachten Dritter zu Lernmitteln.- Konzeption zur Bearbeitung  
der Sprachbücher "Sprache lernen" des Volk und Wissen Verlags.- Überlegungen zur 
Gestaltung der Arbeitshefte zum Sprachbuch. 
Umfang: 74 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A6 
Geschützt bis: 31.12.2054 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Manuskript zum Abschnitt "Erörtern" im Sprachbuch "Deutsch" für Klasse 10, 
Gymnasien 
1997-1998 
Enthält: 3 Manuskriptentwürfe. 
Enthält auch: Handout eines Studierenden zum schriftlichen Argumentieren.- Konzeption 
sowie didaktisch-methodische Hinweise zum Sprachbuch "Deutsch".- 3 Manuskriptentwürfe 
zu Erläuterungen zum Abschnitt "Erörtern" im Sprachbuch "Deutsch".- Amtsblatt des Kul-
tusministeriums Rheinland-Pfalz zu den Kriterien zur Feststellung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern in Schulbüchern. 
Umfang: 93 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2058 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 






Protokolle zu Abteilungssitzungen an der Humboldt-Universität zu Berlin 
1964-1969 
Enthält nur: Protokolle. 
Umfang: 48 Blatt, handschriftlich, A4 






Protokoll der Tagung der Zentralen Fachkommission Methodik des 
Deutschunterrichts am 6./7.3.1973 in Magdeburg 
1964-1973 
Enthält auch: Fragen zur "Skizze der deutschen Grammatik".- Analyse zum Stand der 
Methodikausbildung im Fach Methodik des Deutschunterrichts.- Manuskript zur 
grundlegenden Gestaltung der Methodiken.- Manuskriptfragment "Zur Intensivierung der 
Zusammenarbeit zwischen den Unterrichtsmethodiken und den entsprechenden 
Fachwissenschaften". 
Umfang: 51 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 114 
 
 
2.7. Reden und Referate 
 
128 
Referat zur Ausbildung des sozialistischen Deutschlehrers 
ca. 1968-1970 
Enthält: Manuskript "Zur Stellung der Methodik im System der Ausbildung des 
sozialistischen Deutschlehrers". 
Umfang: 26 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Referat zum gesellschaftlichen Bewusstsein über Orthographie 
ca. 1980 
Enthält: Manuskript "Bemerkungen zur Stellung der Orthographie im gesellschaft- 
lichen Bewusstsein unserer Zeit aus pädagogischer Sicht". 
Umfang: 15 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 




Referat zum sprachlich-kommunikativen Verhalten im Schulalter 
1984 
Enthält: Manuskript "Zur Periodisierung der Entwicklung des sprachlich-kommunikativen 
Verhaltens im Schulalter - Standpunkte und Probleme". 
Umfang: 8 Blatt, maschinenschriftlich, A4 





Referat zur Sprachentwicklung 
1985 
Enthält: Manuskript „Kontinuität und Diskontinuität der sprachlichen Entwicklung“. 
Umfang: 3 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Referat zum grammatischen und orthographischen Können im 
Muttersprachunterricht 
1986- ca. 1989 
Enthält: 2 Manuskriptentwürfe „Die systematische Entwicklung grammatischen und 
orthographischen Könnens im Muttersprachunterricht - Positionen, Aufgaben, 
Perspektiven“.- Zusammenfassung des Manuskripts.- Protokolle und Notizen zu 
Diskussionen über Grammatik. 
Umfang: 106 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A6 




Diskussionsbeitrag zur Plenartagung „Entwicklung der Methodiken der 
Unterrichtsfächer“ 
1987 
Umfang: 11 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 




Laudatio für Theodor Heidrich 
ca. 1987-1990 
Enthält: 3 Manuskriptentwürfe "Was bleibt!". 
Umfang: 25 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 






Manuskriptfragmente zum Kommunikationsbegriff und zum Muttersprachunterricht 
1988- ca. 1989 
Enthält: 2 fragmentarische Manuskriptentwürfe "Probleme und Perspektiven des 
Kommunikationsbegriffs in der Pädagogik.- Fragment eines Vortragmanuskripts  
zum Muttersprachunterricht. 
Umfang: 57 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 




Referat zum Konzept der Bewusstheit im Muttersprachunterricht 
ca. 1988-1990 
Enthält: Fragmente des Manuskripts "Bewusstheit im Muttersprachunterricht - 
Notwendigkeit und Möglichkeiten eines unterrichtsmethodischen Konzeptes". 
Umfang: 45 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 




Rede zur Verabschiedung dreier Deutschmethodiker 
1989 
Enthält: Manuskript "Gedanken zur Rolle einzelner Persönlichkeiten bei der Entwicklung 
der Theorie der Methodik des Muttersprachunterrichts". 
Umfang: 12 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Referat zur Satzstruktur 
vor 1991 
Enthält: 2 Entwürfe sowie Thesen zum Referat "Die Satzstruktur als Manifestation geistiger 
Prozesse". 
Umfang: 15 Blatt, maschinenschriftlich, A4 






Referat zur Aufsatzdidaktik 
1991 
Enthält: 2 Manuskriptentwürfe "Probleme der Aufsatzdidaktik im Wandel". 
Umfang: 43 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2021 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 




Referat zum Erwerb der Rechtschreibung 
nach 1991 
Enthält: Manuskript "Innere Regelbildung beim Erwerb der Rechtschreibung". 
Umfang: 10 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2029 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 




Referat einer Anhörung in Rostock zum Thema "Schreibenlernen" 
nach 1991 
Enthält: Manuskript "Grundsätze zum Schreibenlernen". 
Umfang: 9 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2029 




Rede zu Bodo Friedrichs Werdegang 
1994 
Enthält: Manuskript "Gibt es ein Leben vor dem Tode? - Heiterer Rückblick auf eine 
sogenannte Vergangenheit". 
Umfang: 28 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2024 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 




Referat zur Fachdidaktik Deutsch im 20. Jahrhundert 
ca. 1999 
Enthält: Manuskript "Fachdidaktik Deutsch im 'Jahrhundert des Kindes' - Gedanken zur 
Moritz-Kunst". 
Enthält auch: Gedichte "An meine wohlmeinenden Freunde im Westen", "Die Sitzungsuhr". 
Umfang: 11 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Rede zu Bodo Friedrichs Emeritierung 
ca. 1999 
Enthält: 2 Manuskriptentwürfe der Rede.- Einladung zur Emeritierungsfeier 1999. 
Umfang: 24 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2029 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 







Aufsatz zur Methodik des Grammatikunterrichts 
1970 
Enthält: Aufsatz "Zur Methodik des Grammatikunterrichts" in: Wissenschaftliche Zeitschrift 
der Humboldt-Universität zu Berlin, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 19 
(1970). 
Umfang: 1 Blatt, maschinenschriftlich, A4 






Aufsatz zur Anschauung im Muttersprachunterricht 
1980 
Enthält: Aufsatz "Zum Problem der Anschauung im Muttersprachunterricht" in: 
Unterrichtsmittelinformation, Heft 3/1980.- Manuskriptentwurf zum Aufsatz. 
Umfang: 29 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 




Aufsatz zu einer Methode für den Grammatikunterricht 
1970 
Enthält: Aufsatz und Manuskriptentwurf "Zur Bedeutung der Methode der simultanen 
Erstvermittlung von Merkmalen zweier grammatischer Begriffe" in: Wissenschaftliche 
Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche 
Reihe 19 (1970). 
Umfang: 20 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Rezension zu "Grundfragen einer Theorie der sprachlichen Tätigkeit" von  
A. N. Leont'ev, A. A. Leont'ev und E. G. Judin 
1985 
Enthält: Rezension in: Deutsche Lehrerzeitung (1985).- Manuskriptentwurf. 
Umfang: 5 Blatt, maschinenschriftlich, Folio, A4 




Aufsatz zur Entwicklung sprachlichen Könnens 
1985 
Enthält: Aufsatz "Zur Entwicklung des Könnens der Schüler zum komplexen sprachlichen 
Darstellen" in: Deutschunterricht 38 (1985). 
Umfang: 7 Blatt, maschinenschriftlich, A4 






Aufsatz zu sprachlich-kommunikativem Verhalten 
1986 
Enthält: Aufsatz "Zur Komplexität sprachlich-kommunikativen Verhaltens" in: Jahrbuch der 
APW (1986).- 1 Manuskriptentwurf. 
Umfang: 35 Blatt, maschinenschriftlich, Folio, A4 




Aufsatz zur Methodik des Muttersprachunterrichts 
1987 
Enthält: Aufsatz "Zum Gegenstand und zum integrativen Charakter der Methodik des 
Muttersprachunterrichts" in: Pädagogische Forschung 28, 5 (1987). 
Umfang: 4 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Aufsatz zum Erzählen im Unterricht 
1988 
Enthält: Aufsatz und Manuskriptentwurf "Erzählen im Unterricht - Konzentration oder 
Verengung? Überlegungen zu Erbe und Gegenwart" in: Potsdamer Forschungen der 
Pädagogischen Hochschule Potsdam, Reihe C, 77 (1988). 
Umfang: 47 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 122 
 
 
2.8.2. Planung diverser Publikationen 
 
123 
Konzeption zum Sammelband "Beiträge zur Psychologie. Sprachentwicklung im 
Schulalter" 
1987 
Enthält auch: Brief von W. Forst (Verlag Volk und Wissen) an Bodo Friedrich betreffend  
die Konzeption. 
Umfang: 8 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Bemerkung: Der Band wurde vermutlich nicht publiziert. 






Publikationsvorschläge zum Muttersprach- und Literaturunterricht 
1990 
Enthält: Publikationsvorschläge für die Reihe "Methodische Beiträge - Muttersprach- und 
Literaturunterricht": "Theoretische Grundlagen des Muttersprachunterrichts", "Ergebnisse 
der Orthographieforschung in der DDR", "Zur Geschichte des Muttersprachunterrichts von 
1945-1989 in der DDR", "Große epische Werke im Literaturunterricht - Überforderung oder 
Chance für Lehrer und Schüler?", "Zur Ausbildung künstlerisch-produktiven Könnens der 
Schüler im obligatorischen und fakultativen Literaturunterricht der Klassen 5-10", "Kön- 
nensentwicklung im Literaturunterricht der Oberstufe", "Ermitteln und Verarbeiten von 
Informationen aus Sachtexten", "Unterrichtsmittel im Muttersprachunterricht - Grundlagen 
und praktische Beispiele", "Lebendige Erbeaneignung im Literaturunterricht der Klassen  
5-12".- Einladung zur 4. Sitzung des Herausgebergremiums der "Beiträge zur Methodik".- 
Brief von Christine Bock an Bodo Friedrich betreffend eine Publikation zur Textgestaltung.- 
Gliederungsentwürfe.- Plan einer Konferenz zur Methodik des Muttersprachunterrichts.- 
Thesenpapiere "Zur Methodik des mündlichen Darstellens im Muttersprachunterricht der 
DDR in den 50er Jahren", "Leistungsermittlung und Leistungsbewertung im Muttersprach- 
unterricht der DDR, Klassen 5 bis 10 - Determinanten und Tendenzen". 
Umfang: 50 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 124 
 
 
2.8.3. Sammelband "Methodik des Muttersprachunterrichts" 
  
125, Bd. 1 
Manuskripte verschiedener Kapitel 
1977-1988 
Enthält: Manuskript- und Gliederungsentwürfe der Kapitel "Bedingungen der Entwicklung 
sprachlich-kommunikativen Könnens", "Die Arbeit mit dem Ziel im Muttersprachunter-
richt".- Manuskript "Muttersprachunterricht".- Notizen zu den Zielen im Muttersprachunter-
richt.- Manuskripte Dritter "Muster. Arbeit am sprachlichen", "Zielorientierung", "Motivie-
rung des Lernens". 
Umfang: 108 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, Folio, A4, A5, A6 
Bemerkung: Der Band wurde vermutlich nicht publiziert. 
Schäden: Risse/Knicke 





125, Bd. 2 
Manuskripte verschiedener Kapitel 
1988 
Enthält: Manuskript- und Gliederungsentwürfe des Kapitels "Die Arbeit mit dem Ziel im 
Muttersprachunterricht".- Thesenpapier zu "Stoff" und "Prozess" im Muttersprachunter-
richt.- Manuskript "Lehrplan Muttersprachunterricht und Unterrichtsgestaltung".- Notizen 
zu den Zielen im Muttersprachunterricht. 
Umfang: 90 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 
Bemerkung: Der Band wurde vermutlich nicht publiziert. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 125, Bd. 2 
 
 
126, Bd. 1 
Manuskriptfragmente und Materialsammlung 
1987-1996 
Enthält u.a.: Manuskriptfragmente sowie Übersichten und Notizen zur Deutschdidaktik  
und Kulturtheorie.- Manuskriptfragmente des Kapitels "Bedingungen der Entwicklung 
sprachlich-kommunikativen Könnens".- Artikel zur Beurteilung der pädagogischen 
Möglichkeiten durch Lehrkräfte in: Arbeitskreis aktuell. Mitteilungen des Arbeitskreises 
Grundschule e.V. 
Enthält auch: Notizen zu Lehrveranstaltungen. 
Umfang: 121 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, Folio, A4, A5, A6 
Bemerkung: Der Band wurde vermutlich nicht publiziert. 
Geschützt bis: 31.12.2026 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 126, Bd. 1 
 
 
126, Bd. 2 
Manuskriptfragmente und Materialsammlung 
(1929, 1964) 1980-1996 
Enthält u.a.: Übersichten und Notizen zu den Themen Deutschdidaktik, Sprachfehler und -
entwicklung, Schulerfolge, Lerntypen und -begriff, Konzept der Lebenswelt, Muttersprach-
lernen und Schriftsprache.- Zeitungsartikel und Aufsätze Dritter zu den Themen Wert indi-
vidueller Besonderheiten, Reaktionsstile in schriftlichen Befragungen, Differenzierung nach 
Interessen bei Schülern, Aufsatzdidaktik, Schulreform, Lernsituation in Grundschulen, Abi-
tur, Neurokybernetik, Situationsbegriff und -genese, Götter, kognitive Psychologie,  
 60 
 
Werthaltungen im Deutschen und Biokommunikation.- Manuskriptfragmente des Kapitels 
"Bedingungen der Entwicklung sprachlich-kommunikativen Könnens" sowie Gliederungs-
entwürfe. 
Enthält auch: Studentische Seminararbeit zu Maria Montessori.- Informationen zum Unter-
richtspraktikum Deutsch.- Notizen und Materialien zu Lehrveranstaltungen. 
Umfang: 211 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 
Bemerkung: Der Band wurde vermutlich nicht publiziert. 
Schäden: Risse/Knicke 
Geschützt bis: 31.12.2056 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Gliederungsentwürfe und Protokolle 
1986-1989 
Enthält u.a.: Gliederungsentwürfe.- Autorenliste.- Zeitpläne.- Beratungsprotokolle.- The-
senpapiere zur Prozessplanung des Muttersprachunterrichts und zur linguistischen und 
lerntheoretischen Begründung des Lehrplans 1982.- Schema eines didaktisch-metho-
dischen Modells für den Muttersprachunterricht.- Notizen und Manuskriptfragmente zur 
Unterrichtsmethodik.- 5 Merkmale des Aneignungsprozesses.- Fragment eines Referats  
zu den Merkmalen und der Gestaltung sozialistischen Unterrichts.- Zitierhinweise.- Publi-
kationsangebot für Forschungsergebnisse zur Methodik des Muttersprachunterrichts.- Noti-
zen sowie Bewährungsanalyse zur Fachmethodik.- Fremdmanuskript "Einige ausgewählte 
zu entscheidende Fragen für die Ausarbeitung der Methodikhandbücher". 
Umfang: 105 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, A6 
Bemerkung: Der Band wurde vermutlich nicht publiziert. 
Schäden: Risse/Knicke 









Schulhefte von Schülern der Klasse 1 für Schreibübungen im Deutschunterricht 
ohne Datum 
Umfang: 34 Blatt, handschriftlich, A5 
Geschützt bis: 31.12.2092 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Schulhefte von Schülern der Klasse 5 für Schreibübungen im Deutschunterricht 
1968, 1976, 1982-1985 
Enthält auch: Antworten von Schülern einer 8. Klasse auf die Frage, was ihnen an ihrer 
Schule nicht gefällt.- Kurzgeschichten von Schülern mit Zeichnungen.- Schüleraufsätze zu 
Verfehlungen und zum Thema "Das 9. Schuljahr - ein entscheidendes Jahr".- Brief eines 
Lehrers an Bodo Friedrich betreffend Persönliches und eine Untersuchung im Mutter-
sprachunterricht.- Verschiedene Versionen von Kurzgeschichten von Schülern.- Auswertung 
von Schreibübungen.- Erörterung zum Sprichwort "Früh übt sich, was ein Meister werden 
will". 
Umfang: 119 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 
Geschützt bis: 31.12.2072 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Schulhefte von Schülern der Klassen 2 und 4 für Schreibübungen im 
Deutschunterricht 
1971-1972, 1976, 1981-1982 
Umfang: 15 Hefte, handschriftlich, A5 
Geschützt bis: 31.12.2073 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 





Schulhefte von Schülern der Klassen 2 und 3 für Schreibübungen im 
Deutschunterricht 
1971, 1973-1974, 1977-1978, 1981, 1987-1988 
Enthält auch: Heft und Notizen von Lehrern zu Unterrichtseinheiten.-  
Einzelne Schreibübungen von Schülern. 
Umfang: 294 Blatt, maschinenschriftlich, A4, A5 
Geschützt bis: 31.12.2074 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 148 
 
 
149, Bd. 1 
Schulhefte von Schülern der Klasse 3 für Schreibübungen im Deutschunterricht 
1987-1988 
Umfang: 12 Hefte, handschriftlich, A5 
Geschützt bis: 31.12.2079 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 149, Bd. 1 
 
 
149, Bd. 2 
Schulhefte von Schülern der Klasse 3 für Schreibübungen im Deutschunterricht 
1987-1988 
Umfang: 12 Hefte, handschriftlich, A5 
Geschützt bis: 31.12.2079 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 149, Bd. 2 
 
 
149, Bd. 3 
Schulhefte von Schülern der Klasse 3 für Schreibübungen im Deutschunterricht 
1987-1988 
Umfang: 9 Hefte, handschriftlich, A5 
Geschützt bis: 31.12.2079 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Schulhefte von Schülern der Klasse 1 für Schreibübungen im Deutschunterricht 
1987-1988 
Umfang: 12 Hefte, handschriftlich, A5 
Geschützt bis: 31.12.2080 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Schulhefte von Schülern der Klasse 3 für Schreibübungen im Deutschunterricht 
1987-1988 
Umfang: 13 Hefte, handschriftlich, A5 
Geschützt bis: 31.12.2080 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Schulhefte von Schülern der Klasse 1 für Schreibübungen im Deutschunterricht 
vor 1991 
Enthält: Sorbische Polytechnische Oberschulen Ralbitz, Nebelschütz/ Räckelwitz und 
Panschwitz-Kuckau. 
Umfang: 13 Hefte, handschriftlich, A5 
Geschützt bis: 31.12.2085 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 






Schulhefte von Schülern der Klasse 1 für Schreibübungen im Deutsch- und 
Sorbischunterricht 
vor 1991 
Enthält: Sorbische Polytechnische Oberschulen Ralbitz, Nebelschütz/ Räckelwitz und 
Panschwitz-Kuckau. 
Umfang: 9 Hefte, handschriftlich, A5 
Sprachen: deutsch; sorbisch 
Geschützt bis: 31.12.2084 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 






Aufsätze von Schülern der Klasse 2 zum Thema "Was ich beim Spiel erlebte" 
1972 
Umfang: 25 Blatt, handschriftlich, A5 
Geschützt bis: 31.12.2065 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Aufsätze von Schülern der Klasse 5 in Weimar zum Thema "Da hatte ich Angst" 
1978 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Louis Fürnberg", "Dr. Theodor Neubauer" und 
"Wilhelm Pieck" in Weimar. 
Umfang: 61 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2068 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 






Aufsätze von Schülern der Klasse 7 in Thüringen zum Thema "Da hatte ich 
Schwierigkeiten" 
1978 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Werner Seelenbinder" in Apolda, "Niedertrebra" in 
Niedertrebra, "Wickerstedt" in Bad Sulza, "Wilhelm Pieck", "Käthe Kollwitz" und "Louis 
Fürnberg" in Weimar", "Dr. Theodor Neubauer", "Wieland" in Oßmannstedt und "Goethe". 
Umfang: 47 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A6 
Geschützt bis: 31.12.2074 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Aufsätze von Schülern der Klasse 8 in Niedertrebra zum Thema "Da hatte ich 
Schwierigkeiten" 
1978 
Enthält: Polytechnische Oberschule Niedertrebra. 
Umfang: 15 Blatt, handschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2065 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 157 
 
 
158, Bd. 1 
Aufsätze von Schülern der Klasse 8 in Weimar zum Thema "Da hatte ich 
Schwierigkeiten" 
1978 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Käthe Kollwitz" und "Friedrich Engels" in Weimar. 
Umfang: 156 Blatt, handschriftlich, A4, A5 
Geschützt bis: 31.12.2065 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 





158, Bd. 2 
Aufsätze von Schülern der Klasse 8 in Weimar zum Thema "Da hatte ich 
Schwierigkeiten" 
1978 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Philipp Müller", "Wilhelm Pieck" und "Karl Marx"  
in Weimar. 
Umfang: 111 Blatt, handschriftlich, A4, A5 
Geschützt bis: 31.12.2065 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 158, Bd. 2 
 
 
159, Bd. 1 
Aufsätze von Schülern der Klasse 6 in Rostock, Sanitz und Rövershagen zum Thema 
"Das wohlfeile Mittagessen" 
1980 
Enthält: Polytechnische Oberschulen: "Pawel Beljajew" und "Juri Gagarin" in Rostock. 
Umfang: 69 Blatt, handschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2069 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 159, Bd. 1 
 
 
159, Bd. 2 
Aufsätze von Schülern der Klasse 6 in Rostock, Sanitz und Rövershagen zum Thema 
"Das wohlfeile Mittagessen" 
1980 
Enthält: Polytechnische Oberschulen: "Tamara Bunke" und "Wilhelm Pieck" in Sanitz und 
Rövershagen. 
Umfang: 109 Blatt, handschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2069 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 






Aufsätze von Schülern der Klasse 5 in Apolda zum Thema "Da hatte ich Angst" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Thomas Neubauer" und "Wilhelm Pieck" in Apolda. 
Umfang: 109 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2076 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Aufsätze von Schülern der Klasse 5 in Bad Sulza zum Thema "Da hatte ich Angst" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschule "Ernst Thälmann" in Bad Sulza. 
Umfang: 53 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2076 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 161 
 
 
162, Bd. 1 
Aufsätze von Schülern der Klasse 5 in Weimar zum Thema "Da hatte ich Angst" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Louis Fürnberg", "Dr. Theodor Neubauer" und 
"Pestalozzi" in Weimar. 
Umfang: 122 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2076 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 





162, Bd. 2 
Aufsätze von Schülern der Klasse 5 in Weimar zum Thema "Da hatte ich Angst" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Karl Marx I" und "Ernst Thälmann" in Weimar. 
Umfang: 114 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2076 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Aufsätze von Schülern der Klasse 6 in Apolda zum Thema "Da hatte ich Angst" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Wilhelm Pieck", "Werner Seelenbinder" und  
"Dr. Theodor Neubauer" in Apolda. 
Enthält auch: Polytechnische Oberschule "Karl Marx I". 
Umfang: 143 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2075 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Aufsätze von Schülern der Klasse 6 in Bad Sulza zum Thema "Da hatte ich Angst" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschule "Ernst Thälmann" in Bad Sulza. 
Umfang: 73 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Schäden: Risse/Knicke 
Geschützt bis: 31.12.2075 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 






Aufsätze von Schülern der Klasse 6 in Niedertrebra zum Thema "Da hatte ich Angst" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschule Niedertrebra. 
Umfang: 15 Blatt, handschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2075 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 165 
 
 
166, Bd. 1 
Aufsätze von Schülern der Klasse 6 in Weimar zum Thema "Da hatte ich Angst" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Louis Fürnberg" und "Dr. Theodor Neubauer" in 
Weimar. 
Umfang: 106 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2075 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 166, Bd. 1 
 
 
166, Bd. 2 
Aufsätze von Schülern der Klasse 6 in Weimar zum Thema "Da hatte ich Angst" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Pestalozzi" und "Karl Marx I" in Weimar. 
Umfang: 128 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2075 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 





167, Bd. 1 
Aufsätze von Schülern der Klasse 7 in Apolda zum Thema "Da hatte ich Angst" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Wilhelm Pieck" und "Thomas Neubauer" in Apolda. 
Umfang: 99 Blatt, handschriftlich, A4, A5 
Geschützt bis: 31.12.2074 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 167, Bd. 1 
 
 
167, Bd. 2 
Aufsätze von Schülern der Klasse 7 in Apolda zum Thema "Da hatte ich Angst" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Wilhelm Pieck" und "Werner Seelenbinder" in Apolda. 
Umfang: 92 Blatt, handschriftlich, A4, A5 
Geschützt bis: 31.12.2074 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Aufsätze von Schülern der Klasse 7 in Bad Sulza zum Thema "Da hatte ich Angst" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschule "Ernst Thälmann" in Bad Sulza. 
Umfang: 80 Blatt, handschriftlich, A4, A6 
Geschützt bis: 31.12.2074 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 





169, Bd. 1 
Aufsätze von Schülern der Klasse 7 in Weimar zum Thema "Da hatte ich Angst" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Louis Fürnberg", "Pestalozzi" und "Dr. Theodor 
Neubauer" in Weimar. 
Umfang: 117 Blatt, handschriftlich, A4, A5 
Geschützt bis: 31.12.2074 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 169, Bd. 1 
 
 
169, Bd. 2 
Aufsätze von Schülern der Klasse 7 in Weimar zum Thema "Da hatte ich Angst" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Dr. Theodor Neubauer", "Karl Marx" und  
"Ernst Thälmann" in Weimar. 
Umfang: 125 Blatt, handschriftlich, A4, A5 
Geschützt bis: 31.12.2074 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 169, Bd. 2 
 
 
170, Bd. 1 
Aufsätze von Schülern der Klasse 8 in Apolda zum Thema "Da hatte ich 
Schwierigkeiten" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Wilhelm Pieck" und "Werner Seelenbinder"  
in Apolda. 
Umfang: 114 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2073 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 





170, Bd. 2 
Aufsätze von Schülern der Klasse 8 in Apolda zum Thema "Da hatte ich 
Schwierigkeiten" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Werner Seelenbinder" und "Dr. Theodor Neubauer"  
in Apolda. 
Umfang: 128 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2073 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Aufsätze von Schülern der Klasse 8 in Bad Sulza zum Thema "Da hatte ich 
Schwierigkeiten" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschule "Ernst Thälmann" in Bad Sulza. 
Umfang: 52 Blatt, handschriftlich, A4, A6 
Geschützt bis: 31.12.2073 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Aufsätze von Schülern der Klasse 8 in Niedertrebra zum Thema "Da hatte ich 
Schwierigkeiten" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschule Niedertrebra. 
Umfang: 18 Blatt, handschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2073 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 





173, Bd. 1 
Aufsätze von Schülern der Klasse 8 in Weimar zu den Themen "Da hatte ich 
Schwierigkeiten" und "Da hatte ich Angst" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Karl Marx I" und "Pestalozzi" in Weimar. 
Umfang: 175 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2073 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 173, Bd. 1 
 
 
173, Bd. 2 
Aufsätze von Schülern der Klasse 8 in Weimar zu den Themen "Da hatte ich 
Schwierigkeiten" und "Da hatte ich Angst" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Louis Fürnberg" und "Dr. Theodor Neubauer"  
in Weimar. 
Umfang: 82 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2073 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 173, Bd. 2 
 
 
174, Bd. 1 
Aufsätze von Schülern der Klasse 9 in Apolda zum Thema "Da hatte ich 
Schwierigkeiten" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschule "Werner Seelenbinder" in Apolda. 
Umfang: 168 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2072 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 





174, Bd. 2 
Aufsätze von Schülern der Klasse 9 in Apolda zum Thema "Da hatte ich 
Schwierigkeiten" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Dr. Theodor Neubauer" und "Wilhelm Pieck"  
in Apolda. 
Umfang: 170 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2072 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Aufsätze von Schülern der Klasse 9 in Bad Sulza zum Thema "Da hatte ich 
Schwierigkeiten" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschule "Ernst Thälmann" in Bad Sulza. 
Umfang: 70 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2072 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Aufsätze von Schülern der Klasse 9 in Niedertrebra zum Thema "Da hatte ich 
Schwierigkeiten" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschule Niedertrebra. 
Umfang: 15 Blatt, handschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2072 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 





177, Bd. 1 
Aufsätze von Schülern der Klasse 9 in Weimar zum Thema "Da hatte ich 
Schwierigkeiten" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschulen "Louis Fürnberg", "Dr. Theodor Neubauer" und  
"Karl Marx I" in Weimar. 
Umfang: 223 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2072 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 177, Bd. 1 
 
 
177, Bd. 2 
Aufsätze von Schülern der Klasse 9 in Weimar zum Thema "Da hatte ich 
Schwierigkeiten" 
1986 
Enthält: Polytechnische Oberschule "Pestalozzi" in Weimar. 
Umfang: 115 Blatt, handschriftlich, A4, A5, A6 
Geschützt bis: 31.12.2072 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 177, Bd. 2 
 
 
3.3. Unterlagen Dritter 
 
178 
Lehrbuch "Muttersprache 4. Erprobungsmaterial. Mündlicher und schriftlicher 
Ausdruck" 
ohne Datum 
Enthält: 2 Exemplare des Lehrbuchs. 
Umfang: 79 Blatt, maschinenschriftlich, A4, A5, A6 
Bemerkung: In beiden Exemplaren des Lehrbuchs gibt es Fehlseiten. 






Manuskript "Prinzipien der Organisation mündlicher und schriftlicher 
Kommunikation: Gemeinsamkeiten und Besonderheiten" 
ohne Datum 
Umfang: 12 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript einer Vorlesung zur marxistischen Literaturtheorie 
nach 1960 
Enthält auch: Gliederung der Vorlesung. 
Umfang: 173 Blatt, maschinenschriftlich, A4, A6 




Hospitationsprotokolle zu verschiedenen Unterrichtsfächern 
1961-1963, 1968-1970 
Enthält auch: Übersichten zu verschiedenen Lehrinhalten für den Deutschunterricht  
der Klassen 5-9. 
Umfang: 117 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 
Bemerkung: Die Protokolle stammen vermutlich von Herrn Czernik. 
Geschützt bis: 31.12.2030 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Gutachten zur Dissertation A "Zur simultanen Erstvermittlung von Merkmalen 
zweier grammatischer Begriffe" von Bodo Friedrich 
1969-1970 
Enthält auch: Begründung zur Bewertungsentscheidung.- Protokolle zur Beschlussfassung 
und Disputation.- Thesen zur Dissertation A von Bodo Friedrich.- Korrespondenz zum 
Promotionsverfahren.- Einladungsliste zur Promotion.- Stellungnahme zum Antrag auf 
Eröffnung des Promotionsverfahrens. 
Umfang: 40 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 
Geschützt bis: 31.12.2030 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Unterlagen zur Unterrichtsvorbereitung für den Muttersprachunterricht 
(1958) 1969-1972 
Enthält: Planung von Unterrichtsstunden.- Aufgabenstellungen für Kontrollarbeiten und 
Abschlussprüfungen im Fach Deutsch sowie Bewertungen und Übungsmaterial.- Notizen 
und Übersichten zu Lehrinhalten.- Anleitungen zur Vermittlung von Lehrinhalten sowie zur 
Planung von Unterrichtsstunden.- Übersicht über Operatoren in Aufgabenstellungen. 
Umfang: 104 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5 
Bemerkung: Die Unterlagen stammen vermutlich von Mildner. 
Schäden: Fehlstellen/Löcher 




Sitzungsprotokolle des Pädagogischen Rats einer Schule 
1970-1972 
Umfang: 15 Blatt, handschriftlich, A5 
Bemerkung: Die Namen des Verfassers und der Schule sind unbekannt. 




Protokolle zu mündlichen Prüfungen in den Fächern Deutsch und Geschichte in 
verschiedenen Schulen 
1972-1973, 1976-1995 
Umfang: 110 Blatt, handschriftlich, A5 
Geschützt bis: 31.12.2055 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Hospitationsprotokolle zum Deutschunterricht in verschiedenen Schulen 
1975-1979 
Umfang: 355 Blatt, handschriftlich, A5 
Geschützt bis: 31.12.2039 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 





Manuskript "Die Arbeit mit dem Tonband im Ausdrucksunterricht - ein Mittel zur 
Verbesserung der mündlichen Sprachleistungen meiner Schüler" 
ca. 1982-1990 
Umfang: 50 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 187 
 
 
188, Bd. 1 
Unterlagen Beate Friedrichs zur Unterstufe 
(1979-1980) 1982-ca. 1991 
Enthält: Manuskript und Notizen zur Einschätzung des Sprachbuchs sowie des Lehrerbands 
zum Sprachbuch "Sprachschatz 2".- Arbeitsheft "Unsere Fibel I.".- Artikel Dritter zu Mutter-
sprachbüchern und zum Lehrplan für den Muttersprachunterricht der Unterstufe.- Brief 
einer Unterstufenlehrerin an Frau Heidrich und Beate Friedrich betreffend Niederschriften 
zum Thema "Was tun, Birgit?" sowie 5 ausgewählte Niederschriften von Schülern und Auf-
gabenstellung.- Notizen und Übersicht zur Struktur der Lehrgänge im Deutschunterricht 
der Klassen 1 bis 4 sowie zu Schulversuchen in der Unterstufe.- Vorschlag für präzisierte 
Problemstellungen zur muttersprachlichen Bildung und Erziehung und zum Muttersprach-
unterricht. 
Enthält auch: Publikationsliste Beate Friedrich. 
Umfang: 92 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 188, Bd. 1 
 
 
188, Bd. 2 
Unterlagen Beate Friedrichs zur Unterstufe 
(1979) 1984-1989 
Enthält: Manuskripte "Ergebnisse und Probleme der Profilierung der Unterstufe und Stand-
punkte zur Weiterführung der inhaltlichen Ausgestaltung", "Einschätzung der Wirksamkeit 
der Veränderungen in den neuen Lehrplänen für den Deutschunterricht der Klassen 2 bis 4: 
Lesen Klassen 2 bis 4: Muttersprache Klasse 4: Heimatkunde Klassen 3 und 4".- Abbildung 
zur Unterrichts- und Hortarbeit des 1. Halbjahrs der 1. Klasse unter besonderer Beachtung 
der Körpererziehung.- Manuskript zur Bilanz der Weiterentwicklung der Unterstufe und 
Klasse 4 im Unterricht und im Hort.- Hinweise und Erläuterungen zum Erprobungslehrplan 
Deutsch Klasse 1.- Notizen zur Unterstufe.- Artikel zur Erhöhung der Unterrichtsqualität bei 
Lesen und Rechtschreibung.- Analyseergebnisse zum Unterricht in der 4. Klasse 1986/87. 
Umfang: 96 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, Folio, A4 
Bemerkung: Eine Seite des Manuskripts zur Bilanz der Weiterentwicklung der Unterstufe 
und Klasse 4 im Unterricht und im Hort ist mit einem Zettel beklebt und daher nur 
unvollständig lesbar. 






Entwurf eines Diskussionsbeitrags zum Thema "Zum Zusammenwirken von 
Muttersprach- und Fremdsprachenunterricht bei der Entwicklung sprachlichen 
Könnens" 
ca. 1983-1990 
Umfang: 5 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript "Strukturfragen des Muttersprachunterrichts der DDR aus historischer 
Sicht" von Hartmut Herrmann 
1984 
Umfang: 9 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript "Zur Arbeit am Beschreiben in den Klassen 6 und 7. Entwicklung 
komplexen muttersprachlichen Könnens durch Entfaltung der im Lehrplan 
angelegten integrativen Beziehungen" 
1986 
Umfang: 12 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Stellungnahme zum Beitrag von Bodo Friedrich "Allgemeinbildung im 
Muttersprachunterricht - Positionen, Widersprüche, Lösungsansätze" 
1986 
Umfang: 1 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Vorschlag für die Profilierung der Forschungen zur Unterstufe und Klasse 4 
(Entwicklungsprogramm) 
1988 
Umfang: 26 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Bericht "zur Erarbeitung von Schlußfolgerungen für die Effektivierung der 
Ausbildung nach den neuen Lehrprogrammen in der Methodik des 
Muttersprachunterrichts (Berlin 1983) und in der Methodik des Literatur- 
unterrichts (Berlin 1983)" 
1988 
Umfang: 33 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Gutachten zum Übungswortschatz für den Muttersprachunterricht in den  
Klassen 5 bis 8 von Bodo Friedrich und Uwe Starke 
ca. 1989 
Umfang: 4 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript "Gefallen und weiter gar nichts - Zustimmung und Widerspruch  
oder wieder Schwierigkeiten mit der Wahrheit?!" 
1990 
Umfang: 3 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Gutachten zum Lehrbuchentwurf von Bodo Friedrich "Mündliches und schriftliches 
Argumentieren - schriftliches Erörtern" 
1990 
Umfang: 10 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Gutachten zum Manuskript von Bodo Friedrich "Rhetorisch reden - überzeugend 
argumentieren" 
1990 
Enthält auch: Aktennotiz über eine Mitteilung zur Folienreihe "Ein wenig Logik". 
Umfang: 4 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript "Ermittlung und Bewertung mündlicher Ausdrucksleistungen" 
vor 1991 
Umfang: 19 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Manuskript "Die Planungstätigkeit in der komplexen Unterrichtsarbeit des Lehrers" 
vor 1991 
Umfang: 17 Blatt, maschinenschriftlich, A4 




Handout zum Thema Aufsatzbewertung 
1998 
Umfang: 3 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Bemerkung: Das Handout wurde vermutlich von Studierenden verfasst. 
Geschützt bis: 31.12.2028 
Begründung: Allgemeine Schutzfrist. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die Unterlagen 
für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 201 
 
 
3.4. Unterlagen von Heinz Tenzer 
Bemerkung: Unterlagen zum Dissertations- und Habilitationsverfahren Heinz Tenzers 
befinden sich im Archiv der Humboldt-Universität zu Berlin. 
 
202 
Analyse von Lehrveranstaltungen der Sektion Germanistik an der Humboldt-
Universität zu Berlin 
1982, 1984 
Enthält: Einschätzung des Spezialkurses "Theater und Schule".- Analyse der 
Lehrveranstaltung "Einführung in die Sprachwissenschaft".- Analyse der 
Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet Methodik des Muttersprachunterrichts. 
Enthält auch: Tabellarischer Lebenslauf von Heinz Tenzer. 
Umfang: 11 Blatt, maschinenschriftlich, A4 






Enthält: Inhaltsübersicht zur Akte.- Übersicht zum Inhalt und Aufbau des Literaturlehr-
gangs.- Manuskript "Zur methodischen Gestaltung der Werkerschließung im Literaturun-
terricht unter dem Aspekt des Schöpferischen".- Zusammenfassung einer Lehrveranstal-
tung zum Thema "Wiederaufgreifen".- Notizen zu Vorlesungen sowie zum Seminar "Leis-
tungsermittlung und -bewertung im Literaturunterricht".- Kriterien der Leistungsermittlung 
im Literaturunterricht.- Entwurf zu Standpunkten zu Bewertungs- und Zensierungsrichtli-
nien für den Literaturunterricht.- Material eines Seminarteils zum Thema "Leistungsermitt-
lung und Leistungsbewertung".- Auszüge aus der Dissertation A von Peikert und aus einem 
Werk von Gernot Pflugk.- Materialien zur Weiterentwicklung der Bewertungs- und Zensie-
rungsrichtlinien und zu einem Seminarteil zum Thema "Außerunterrichtliche Arbeit".- Pla-
nung der Lehrveranstaltung "Arbeitsgemeinschaften".- Aufsatz "Zur Funktion und Stellung 
der Dichterbiographie im Erlebnis- und Erkenntnisprozeß des Literaturunterrichts" in: Wis-
senschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Gesellschafts- und Sprach-
wissenschaftliche Reihe 19 (1970).- Manuskript "Die Dichterbiographie - ein fester Bestand-
teil eines wissenschaftlichen und erzieherisch wirksamen Literaturunterrichts".- Material 
einer Lehrveranstaltung zur "Behandlung ausländischer Literatur im Deutschunterricht".- 
Material zum Thema "Behandlung der altdeutschen Literatur und ihr Fortleben in der 
neueren". 
Umfang: 142 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A6 




Planung von Literaturlehrgängen 
1978-1983 
Enthält: Übersicht zum Aufbau von Lehrveranstaltungen.- Planung von Lehrveranstaltungen 
zur Methodik des Literaturunterrichts.- Zeitungsartikel "Sie erkannten die Kraft des 
Menschen" von Waltraud Nowarra, in: Deutsche Lehrerzeitung 39 (1983). 
Umfang: 47 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4 
Bestellsignatur: FRIEDRICH 204 
 
 
